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FAKTOREN UND BAHNEN DER AKTUELLEN 
SOZIALPOLITISCHEN DISKUSSION') 
Professor D r . H a n s F. Zacher, München 
I. Überblick: Einige Thesen 
D i s k u s s i o n u n d E n t w i c k l u n g der S o z i a l p o l i t i k i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
l a n d erscheinen v o r a l l e m v o n f o l g e n d e n B e d i n g u n g e n gekennze ichnet : 
1. D e n typischen Gesetzmäßigkeiten des Herrschaf t ssys tems der p a r l a m e n t a r i -
schen P a r t e i e n d e m o k r a t i e a u f der Basis a l l g e m e i n e r u n d gleicher W a h l e n ! 
Sie egal is ieren u n d sie v e r g r ö b e r n u n d v e r z e r r e n d ie V i e l f a l t der I n t e r -
essen. Ihre W i r k u n g e n w e r d e n d u r c h d e n E i n f l u ß der V e r b ä n d e s o w o h l 
vers tärk t als auch k o m p e n s i e r t , i m übrigen d u r c h d ie W i r k s a m k e i t der B ü r o -
k r a t i e , des wissenschaf t l i chen u n d p r a k t i s c h e n Sachverstandes u n d der M a s s e n -
m e d i e n , fe rner d u r c h d i r e k t e k o n k r e t e gesellschaftl iche A k t i v i t ä t e n begrenzt 
k o r r i g i e r t . Systematische V o r k e h r u n g e n z u r umfassenden W a h r n e h m u n g der 
soz ia len Bedürfnisse u n d der spezi f ischen s o z i a l e n B e l a n g e der verschiedenen 
G r u p p e n s o w i e z u r s o z i a l p o l i t i s c h e n P l a n u n g f e h l e n . D a ß e i n b e f r i e d i g e n d e r 
A u s g l e i c h erreicht w i r d , b l e i b t der k o n k u r r i e r e n d e n W i r k s a m k e i t des p a r l a -
m e n t a r i s c h - p a r t e i e n d e m o k r a t i s c h e n Herrschaf t ssys tems , der v e r b a n d l i c h e n R e -
präsentat ion v o n G r u p p e n u n d Interessen, der B ü r o k r a t i e , der des Sachver-
stands u n d der ö f fent l ichen M e i n u n g s b i l d u n g a u f d ie EntScheidungsprozesse 
des Gemeinwesens s o w i e k o n k r e t e n A k t i v i t ä t e n gesellschaftl icher K r ä f t e über-
lassen. 
2. E i n e r w e i t g e h e n d e n G l e i c h s e t z u n g der sozialen P r o b l e m a t i k m i t den spezifisch 
die A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s i e r e n d e n P r o b l e m e n , v e r b u n d e n m i t d e m V o r r a n g 
der Repräsentation s o z i a l e r Interessen d u r c h die G e w e r k s c h a f t e n : 
I n dieser h is tor i sch ü b e r k o m m e n e n gewissen I d e n t i f i k a t i o n v o n „sozialer 
F r a g e " u n d „ A r b e i t e r f r a g e " l iegt e in G r u n d für d ie s o z i a l p o l i t i s c h e P r ä p o n d e -
r a n z des A r b e i t s l e b e n s : n icht n u r der L o h n - u n d V e r t e i l u n g s p o l i t i k , s o n d e r n 
auch der B e t r i e b s v e r f a s s u n g , d e r s o z i a l e n S i c h e r u n g der A r b e i t n e h m e r od e r 
der s o z i a l e n S i c h e r u n g nach M a ß g a b e der s o z i a l e n R o l l e der A r b e i t n e h m e r , 
j edenfal ls also der S o z i a l v e r s i c h e r u n g , ferner der Beschäf t igungs- u n d A r b e i t s -
p o l i t i k , der H i l f e n z u r A u s - u n d F o r t b i l d u n g u s w . 
3. D e r B e v o r z u g u n g v o n ökonomischen, insbesondere monetären Maßstäben u n d 
Maßnahmen s o w i e neuerdings v o n Z i e l e n u n d E i n r i c h t u n g e n der E r z i e h u n g 
u n d B i l d u n g u n t e r d e n möglichen K r i t e r i e n u n d I n s t r u m e n t e n der S o z i a l -
p o l i t i k : 
D i e ö k o n o m i s c h - m o n e t ä r e Schlagseite der bundesdeutschen S o z i a l p o l i t i k 
k o n t r a s t i e r t z u einer u m f a s s e n d e n Zurückhal tung gegenüber D i e n s t l e i s t u n g e n , 
1 Verwandtes hat der Verfasser unter dem Ti te l „Bestimmungsgründe der Soz ia lpo l i t ik " 
i n der Zeitschrift „Die neue O r d n u n g " , 26. Jg. (1972), S. 81 ff . vorgetragen. Z u r E r -
gänzung des Folgenden ist daher nach dort zu verweisen. 
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u n d z w a r s o w o h l der A n o r d n u n g u n d O r d n u n g als auch der L e i s t u n g , insbe-
sondere v o n P f l e g e - u n d ähnlichen p e r s o n a l e n , insbesondere körper l ichen 
D i e n s t e n . U n d sie h a r m o n i e r t m i t der K o n z e n t r a t i o n der S o z i a l p o l i t i k a u f die 
Interessen der A r b e i t n e h m e r : D i e A r b e i t n e h m e r s i n d ö k o n o m i s c h p r o d u k t i v ; 
u n d soz ia le S i cherung v o n A r b e i t n e h m e r n bedeutet w e i t g e h e n d d e n A u s g l e i c h 
eines D e f i z i t s a n L o h n , e iner ökonomischen G r ö ß e also , d i e o h n e d e n E i n s a t z 
nichtökonomischer W e r t u n g e n e r m i t t e l t w e r d e n k a n n . 
D i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e Schlagseite der deutschen S o z i a l p o l i t i k dagegen 
h ä n g t v o r a l l e m m i t der „ A k a d e m i s i e r b a r k e i t " der D i e n s t l e i s t e n d e n , m i t der 
Mögl ichkei t , gesellschafts- u n d s o z i a l p o l i t i s c h e Wechse l f ü r eine fe rne Z u k u n f t 
auszuste l len , u n d e n d l i c h m i t d e m B e i t r a g z u s a m m e n , d e n m a n sich v o n der 
B i l d u n g s p o l i t i k für die G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k u n d v o n dieser f ü r d ie S o z i a l -
p o l i t i k e r w a r t e t . 
D i e ö k o n o m i s c h - m o n e t ä r e E i n s e i t i g k e i t der deutschen S o z i a l p o l i t i k drückt 
sich ferner e x e m p l a r i s c h aus i n : 
— der U n f ä h i g k e i t , die besondere L e b e n s l e i s t u n g B e h i n d e r t e r w e r t e n d 
a n z u e r k e n n e n 2 ) , 
— u n d der U n f ä h i g k e i t , D i e n s t e z u r e k r u t i e r e n , d ie m i t ökonomischen 
A n r e i z e n nicht beschafft w e r d e n k ö n n e n . 
4. D e r erst allmählichen I n t e g r a t i o n einer G e s u n d h e i t s p o l i t i k : 
B i s h e r w u r d e G e s u n d h e i t s p o l i t i k i n a n d e r e n A u f g a b e n b e r e i c h e n , v o r a l l e m 
i n der öf fent l ichen H y g i e n e u n d der s o z i a l e n S i cherung , insbesondere der K r a n -
k e n v e r s i c h e r u n g , mitgeleistet , aber j ewei l s nach deren E i g e n g e s e t z l i c h k e i t 3 ) . 
5. D e r strengen B e a c h t u n g r e c h t s s t a a t l i c h - j u r i s t i s c h e r T e c h n i k e n d e r S i cherung 
i n d i v i d u e l l e r Ansprüche u n d p r i v a t e r E x i s t e n z . 
D a g e g e n h a t das Recht k a u m p o s i t i v steuernde W i r k u n g f ü r d ie große 
M a r s c h r i c h t u n g der S o z i a l p o l i t i k e r l a n g t 4 ) . D i e g r o ß e n I n s t r u m e n t e i n t e r -
n a t i o n a l e n Rechts u n d i n t e r n a t i o n a l e r S o z i a l p o l i t i k — w i e d i e Europäische 
S o z i a l c h a r t a , das U b e r e i n k o m m e n N r . 102 der I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n , die e lementaren D o k u m e n t e über die V e r f a s s u n g u n d Z i e l e dieser 
O r g a n i s a t i o n 5 ) o d e r auch d ie a l l g e m e i n e E r k l ä r u n g der Menschenrechte der 
2 Nicht uninteressant ist, daß etwa der Staatssekretär im Bundesministerium für Arbei t 
und Sozialordnung, Herbert Ehrenberg, in einem Referat über „Umfassende H i l f e für 
Behinderte" (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 1972, 
S. 1188 ff.) gerade den „zahlreichen Ehefrauen von Schwerbeschädigten, die ihren 
Männern seit vielen Jahren treu und hilfreich zur Seite stehen . . . D a n k u n d Anerken-
nung" ausspricht. 
3 Eine interessante Querverbindung zu dem eben unter dem Gesichtspunkt der „Arbeiter-
frage" und der Repräsentation der damit angesprochenen Interessen d u r d i die Gewerk-
schaften angesprochenen Problematik stellt das „Gesundheitspolitische P r o g r a m m des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes" v o m M a i 1972 her. — S. i m übrigen zur Proble-
matik E . Jahn, H . J . Jahn u . a., D i e Gesundheitssicherung i n der Bundesrepublik 
Deutschland, 2. A u f l . 1971; dazu aber auch die sehr grundsätzlichen Beiträge von 
v. Ferber, Gesundheit und Gesellschaft. Haben w i r eine Gesundheitspoli t ik?, 1971; 
dens., G i b t es ein sozialstaatlidies Recht auf Gesundheit? In dieser Zeitschrift , 2. Jg. 
(1971), S. 104 ff . 
4 S. ergänzend Zacher, Bestimmungsgründe usw. ( A n m . 1), S. 94 f. — S. z u Sozia l -
pol i t ik und Recht auch unten S. 255 ff . 
5 Abgedruckt etwa bei Auerbach, Zusammenhänge, Il lusion und W i r k l i c h k e i t der 
sozialen Sicherheit, 1968, S. 64 ff. 
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F a k t o r e n u n d B a h n e n der a k t u e l l e n s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g der V e r e i n t e n N a t i o n e n u n d deren K o n v e n t i o n über 
w i r t s c h a f t l i c h e , soz ia le u . k u l t u r e l l e R e c h t e 6 ) — spie len i n der s o z i a l p o l i -
t ischen D i s k u s s i o n der B u n d e s r e p u b l i k so gut w i e ke ine R o l l e 7 ) . D i e V e r f a s -
s u n g s u r k u n d e n der N a c h k r i e g s z e i t h a b e n auf soz ia le Rechte u n d Z i e l s e t z u n g e n 
z u n e h m e n d v e r z i c h t e t 8 ) . U n d das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p , a u f das sich v o r n e h m -
l i c h das G r u n d g e s e t z k o n z e n t r i e r t u n d zurückgezogen hat , h a t sich i n gleichem 
M a ß e als v i e l d e u t i g w i e als w i r k u n g s s c h w a c h erwiesen 9 ) — so gerne m a n es 
i m M u n d e f ü h r t . A m ehesten k a n n noch v o m e lementaren B e k e n n t n i s z u r 
M e n s c h e n w ü r d e ( A r t . 1 A b s . 1 des Grundgesetzes ) gesagt w e r d e n , d a ß es eine 
s o z i a l p o l i t i s c h e L e i t f u n k t i o n e r l a n g t hat . 
6. D e r unzulänglichen E n t w i c k l u n g h i n r e i c h e n d umfassender u n d elastischer 
s o z i a l p o l i t i s c h e r u n d s o z i a l r e c h t l i c h e r Systeme 1 0 ) : 
D a s schwächt d ie R o l l e der Wissenschaft n ) als R e g u l a t i v o b j e k t i v e r E n t -
scheidungsprozesse , j a h e m m t g a n z a l l g e m e i n d ie R a t i o n a l i s i e r u n g der S o z i a l -
p o l i t i k . 
F e r n e r l ä ß t es der w e r t e n d e n Ü b e r f r a c h t u n g ü b e r k o m m e n e r B e g r i f f e , w i e 
e t w a d e r T r i a s „Fürsorge - S o z i a l v e r s i c h e r u n g - V e r s o r g u n g " R a u m . So b l i eb 
bis heute der h is tor isch i n der A r m e n f ü r s o r g e w u r z e l n d e n S o z i a l h i l f e die 
soz ia lpsych ische A n e r k e n n u n g als Basissystem s o z i a l e r S i c h e r u n g versagt . 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g u n d V e r s o r g u n g s s y s t e m e b e f r i e d i g e n dagegen — teils 
t r a d i t i o n e l l , l e i d e r aber auch i n neuen A n l ä u f e n — Bedürfnisse , d ie den C h a -
r a k t e r k o l l e k t i v e r R i s i k o v o r s o r g e der S o z i a l v e r s i c h e r u n g ebenso v e r f ä l s c h e n 1 2 ) 
6 S. z . B . K h o l , D e r Menschenrechtskatalog der Völkergemeinschaft, 1968. 
7 Das ist um so erstaunlicher, als immerhin einige dieser Instrumente gewisse Sanktions-
mechanismen aufweisen, deren Gebrauch die Diskussion anregen könnte. Das gilt etwa 
für die Ubereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Aber gerade auch 
die ersten Berichte und Stellungnahmen nach Te i l I V der Europäischen Sozialcharta 
sind ohne jede innerstaatliche Resonanz geblieben. 
a S. dazu etwa Zacher, Sozia lpol i t ik und Menschenrechte in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1968, S. 10 ff . 
9 S. Zacher, Soziale Gleichheit, Arch iv des öffentlichen Rechts, B d . 93 (1968), S. 341 ff. 
1 0 S. ergänzend Zacher, Z u r Reditsdogmatik sozialer Umverte i lung, D i e öffentliche 
V e r w a l t u n g , 23. Jg . (1970), S. 3 f f . ; dens., Bestimmungsgründe usw. ( A n m . 1), S. 96 ff. 
1 1 D a z u klassisdi Achinger, Sozia lpol i t ik und Wissenschaft, 1963; s. a. nochmals dens., 
Aspekte sozialer A k t i o n , In dieser Zeitschrift, 1. Jg. (1970), S. 1 ff . (6 ff . ) . 
1 2 Das gilt z . B . auch für die Einführung von Mindestrenten in der Rentenversicherung 
(s. dazu E n t w u r f eines Gesetzes zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung — Rentenreformgesetz — Deutscher Bundestag Drucksache VI/2916). Nicht 
ohne G r u n d sieht die Bundesregierung (a.a.O. S. 38) u. a. in der „Rente nach M i n -
desteinkommen . . . einen wesentlichen Beitrag zur Neubestimmung der gesetzlichen 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g . . i n der die gesellschaftlichen Entwicklungen ihren Niederschlag 
f i n d e n " . — E inen geradezu entscheidenden Schlag gegen den Sozialversicherungscha-
rakter der Krankenversicherung würde die Verwirkl ichung der Pläne darstellen, die 
Studenten (eventuell auch gewisse Kategorien von Schülern) usw. in der K r a n k e n -
versicherung beitragslos (!) zu versichern. Drückt s idi darin die U m b i l d u n g der K r a n -
kenversicherung z u einem anstaltlichen — aber weiterhin i n der paritätischen Selbst-
verwal tung der Sozialpartner stehenden (s. a. die Konzept ion eines „sozialärztlichen 
Dienstes" i m „Gesundheitspolitischen Programm des Deutschen Gewerkschaftsbundes" 
[ A n m . 3] S. 22) — sozialmedizinischen Dienst aus? Geht es angesichts der hohen 
Quote der über ihre E l tern mitversicherten Studenten usw. um ihre Freistellung 
(Immediatisierung) von der Familie? 
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w i e die kausa le B e z o g e n h e i t der V e r s o r g u n g auf d ie besondere V e r a n t w o r t u n g 
der A l l g e m e i n h e i t f ü r schädigende Ere ignisse o d e r gefährdete G r u p p e n 1 3 ) . 
7. U n d e n d l i c h m e h r u n d m e h r e inen vordergründigen Konsens über die Wünsch-
b a r k e i t u n d N o t w e n d i g k e i t v o n Veränderungen 1 4 ) : 
E i n e m großen u n d d ichten N e b e l g le ich über lager t er d ie V i e l f a l t w e i t -
gehend unaufgedeckter Dissense über d ie genaueren sachlichen u n d persone l len 
Z i e l e , M i t t e l u n d G r e n z e n der anzus t rebenden V e r ä n d e r u n g e n . Sie w u r z e l n 
u n t e r a n d e r e m i n z w e i e r l e i : 
— i n d e n unausgesprochenen oder u n b e w u ß t e n E r w a r t u n g e n über die B e t r o f -
fenhei t o d e r N i c h t b e t r o f f e n h e i t oder über d ie günstige oder läst ige 
B e t r o f f e n h e i t v o n g e f o r d e r t e n V e r ä n d e r u n g e n 1 5 ) 
— u n d i n der T e n d e n z , neue N o r m e n f ü r jewei ls andere , nicht jedoch für u n d 
gegen sich selbst u n d also i n k o n s e q u e n t z u e n t w i c k e l n 1 6 ) . 
Dieses N e b e n e i n a n d e r der großen egal i tären u n d progress iven K o n s e n s e 
u n d der V i e l z a h l der v e r d e c k t e n Dissense ist w o h l die unheimlichste soz ia le 
G e f a h r i n der B u n d e s r e p u b l i k . 
W e i t e r e B e d i n g u n g e n treten m e h r o d e r w e n i g e r bedeutsam h i n z u . Es ist 
u n d e n k b a r , sie erschöpfend z u s k i z z i e r e n . A l l e diese E l e m e n t e der S o z i a l -
1 3 S. dazu die Verhandlungen der Sozialrechtlichen Arbeitsgemeinschaft des 49. Deut-
schen Juristentages über das Thema: „Empfiehlt es sich, die soziale Sicherung für den 
F a l l v o n Personenschäden, für welche die Allgemeinheit eine gesteigerte Verantwortung 
trägt, gesetzlich neu zu regeln?" Weitere Nachweise und Hinweise hierzu s. bei 
Zacher, D i e Frage nach einem sozialen Entschädigungsrecht, D i e öffentliche V e r w a l -
tung, 25. Jg . (1972), S. 461 ff . 
1 4 Nicht ohne Amüsement liest man, daß die Dinge im fernen Japan ebenso liegen 
(s. Neue Zürcher Zeitung v o m 1. J u l i 1972 — Fernausgabe — S. 4): „Allen K a n d i -
daten gemeinsam ist das Bemühen, die Bereitschaft zu einem grundlegenden Wandel 
zu dokumentieren. Sie tragen damit dem allgemeinen Wunsch nach einem ,Aufbruch 
z u neuen U f e r n ' Rechnung, der unablässig in dem konservativen, aber von einem 
kaum faßbaren Beschäftigungstrieb besessenen Japaner bohrt. ,Eine frische und 
lebendige Adminis t ra t ion ' , ,neue Wege des Denkens' heißt das bei O h i r a , J a p a n am 
Scheideweg* bei M i k i . Tanaka formuliert es s impel : ,Die Leute hoffen auf Verän-
derungen. Deshalb w i r d es Veränderungen geben.' " 
1 5 Auch dazu eine Parallele aus dem Ausland — diesmal aus der Schweiz. Über die 
„Ergebnisse einer U m f r a g e " w i r d berichtet (Mart ignoni , öffentliche Meinung und V e r -
sicherungen, Neue Zürcher Zeitung v o m 6. J u l i 1972 — Fernausgabe —, S. 33): 
„In der gleichen Richtung zielte die Meinung, daß die privaten Pensionskassen und 
Gruppenversicherungen eine gute Einrichtung seien, der 89 Prozent der Westschweizer 
und 85 Prozent der Deutschschweizer beipflichteten. Behauptungstests ergaben eine 
beachtliche Mehrheit für das Postulat, daß zur A H V auch noch private Ergänzungs-
versicherungen erforderlich seien. Im gleichen Zusammenhang indessen wurde der 
These zugestimmt (von 63 Prozent der Befragten), daß die Existenz i m A l t e r besser 
gesichert sei, wenn der Staat alle Altersrenten übernehme. D a m i t traten offenkundige 
Widersprüche z u t a g e . . . Wenn in den Fragestellungen jeweils der Zusatzcharakter 
der Pensionskassen unterstrichen wurde, wuchs der A n t e i l der Einverstandenen. Standen 
aber Kosten und Finanzierung im Vordergrund, nahm die Neigung i n Richtung 
anonymer staatlicher Lösungen z u . W a r von Leistungen die Rede, so schwang die 
Privatwirtschaft eindeutig obenaus, ging es hingegen um die Prämien, so wurden diese 
individuel len Leistungen oft übersehen." 
1 6 M a n könnte sowohl wegen des ausschließlichen Flinweisens auf die Pfl ichten jeweils 
anderer als auch wegen der geläufigen Modalitäten dieses Hinweisens — doppel-
sinnig — von einer „demonstrierenden M o r a l " sprechen. 
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p o l i t i k stehen z u d e m i n dichter u n d lebhaf ter W e c h s e l b e z i e h u n g . D a s k a n n 
h i e r n i c h t systematisch dargeste l l t w e r d e n . V i e l m e h r k a n n es n u r d a r u m gehen, 
e in ige Z u g ä n g e e x e m p l a r i s c h z u erschließen. 
II. Institutionelle und administrative Bedingungen des politischen Gemeinwesens 
1. D e m o k r a t i s c h e S o z i a l p o l i t i k 
W e s t d e u t s c h l a n d rea l i s ier t seit 1945 die bisher längste P e r i o d e deutscher D e m o -
k r a t i e . D e r W e i m a r e r R e p u b l i k w a r e n 15 J a h r e gegönnt . Sei t 1945 s i n d n u n 27 
J a h r e v e r g a n g e n . V o n diesen 27 J a h r e n s t a n d e t w a d ie H ä l f t e i m Ze ichen der 
K r i e g s f o l g e n . Je m e h r diese außerordent l ichen U m s t ä n d e aber zurücktraten u n d 
sich d ie soz ia l -ökonomischen Entscheidungsspielräume m i t w a c h s e n d e m W o h l s t a n d 
ausdehnten , desto m e h r k o n n t e n d ie i m m a n e n t e n s o z i a l p o l i t i s c h e n G e s e t z m ä ß i g -
k e i t e n der D e m o k r a t i e als solche e r f a h r e n w e r d e n . 
a) S t i m m g e w i c h t u n d S o z i a l p o l i t i k 
D a s a l l g e m e i n e u n d gleiche W a h l r e c h t steuert d ie S o z i a l p o l i t i k stets egal i tär . Je 
m e h r S o z i a l p o l i t i k jedoch U n g l e i c h h e i t e n abbaut , desto schärfer w e r d e n v e r b l e i -
bende gesehen 1 7 ) . D e s h a l b w i r d „mehr G l e i c h h e i t " i m m e r m e h r z u m z e n t r a l e n 
P o s t u l a t . D a s E n d e der S p i r a l e ist n icht abzusehen. D a ß sie i m er f indungsre i chen 
Wechse l v o n F o r d e r u n g u n d E r f ü l l u n g i m m e r w e i t e r gedreht w i r d , ist eines der 
f a s z i n i e r e n d s t e n P h ä n o m e n e der Gese l l schaf t u n d der P o l i t i k i n unserem L a n d e 
ü b e r h a u p t . 
D a n k des W e t t b e w e r b s u m S t i m m e n u n d M a c h t ist d ie par lamentar i sche 
P a r t e i e n d e m o k r a t i e das S y s t e m der k l e i n s t e n auf D a u e r vernachlässigten M i n d e r -
hei t 1 8 ) . D a s q u a n t i t a t i v e S t i m m g e w i c h t ist der p r i m ä r e F a k t o r der Berücksichti -
g u n g v o n G r u p p e n u n d Interessen. Nichtwähler ( z u m B e i s p i e l d ie psychisch 
K r a n k e n ) h a b e n d a r u n t e r i n erster L i n i e z u l e i d e n . D a s bedenkl ichste B e i s p i e l für 
diese F e h l e r q u e l l e der D e m o k r a t i e aber b i l d e n d ie ausländischen A r b e i t n e h m e r . 
Sicher g i l t das schon i m H i n b l i c k a u f i h r e gegenwärt ige s o z i a l e L a g e . A b e r h i e r 
l iegt eher e i n s o z i a l p o l i t i s c h e r D i a l o g v o r . T i e f e r gre i f t f o l g e n d e s : D i e deutsche 
B i l d u n g s p o l i t i k k o n z i p i e r t eine Gese l l schaf t v o n i m m e r m e h r „fe inen L e u t e n " , d ie 
n u r d e n k b a r ist , w e n n e in d e m o k r a t i s c h unmündiges H e e r v o n G a s t a r b e i t e r n d ie 
S. z u diesem Paradoxon z. B . auch " T o w a r d a Social Repor t " ed. US-Departement of 
H e a l t h , Educat ion and Weifare, 1969, p. X I / X I I . — E i n recht merkwürdiger U m -
stand ist i n diesem Zusammenhang, daß gerade unter den Bedingungen relativ m a x i -
malen Wohlstandes eine neue A r m u t s i i t e r a t u r aller Gattungen und Disz ip l inen aus 
dem Boden schießt: s. z . B . K l a n f e r , D i e soziale Ausschließung — A r m u t in reichen 
Ländern, 1969; R o t h , A r m u t in der Bundesrepublik, 1972; Flot tau, Hunger in Gottes 
eigenem L a n d , A r m u t i n A m e r i k a , 1972; s. a. H e f t 1 des 64. Jg. (1972) des „neuen 
hochland" über das „thema: armut" mit Beiträgen von C o l l a , Eppler , Fetscher und 
Rahner . Besondere Erwähnung verdient freilich gerade hierzulande die schwedische 
Armuts l i teratur (s. statt anderer: „Das schwedische M o d e l l der Ausbeutung", 
herausgegeben von P f äf f und Wikhäll mit einem V o r w o r t v o n G . W a l l r a f f , 1971). 
Ist sie ein H i n w e i s darauf, daß die Legende v o m perfekten Wohlfahrtsstaat Schwe-
den, wie sie hier verbreitet w i r d , nicht stimmt? Ist sie ein Beispiel dafür, wohin 
soziale Utopie sich versteigen kann, wenn Sozialpol i t ik sich der Perfekt ion der 
Gleichheit nähert? 
S. ergänzend Zacher, Freiheitliche Demokratie , Geschichte und Staat, B d . 139/140, 
1969, insbes. S. 20. 
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„groben A r b e i t e n " verr ichte t , v o n denen die demokrat i sche Gesel lschaf t sich u n d 
ihre K i n d e r so — scheinbar — h u m a n i t ä r f r e i s t e l l t 1 9 ) . F r e i l i c h k ö n n e n für d ie 
N i c h t w ä h l e r m i t t e l b a r interessierte S t i m m e n streiten ( z u m B e i s p i e l für den Strafge-
fangenen N i c h t w ä h l e r derzeit recht w i r k s a m : D i e S t i m m e n der Strafentlassenen 
W ä h l e r , der A n g e h ö r i g e n v o n S t r a f g e f a n g e n e n u n d -entlassenen u n d der w a c h s e n -
den Z a h l h u m a n i t ä r u n d gesel lschaftspoli t isch E n g a g i e r t e r ) 2 0 ) . Dieses K a l k ü l 
m u l t i p l e r A u s s t r a h l u n g der S o z i a l p o l i t i k a u f verschieden interessierte G r u p p e n 
w i r d z u n e h m e n d b e d e u t s a m . Jugendinteressen h a b e n i n d e m M a ß e beschleunigt 
Berücksichtigung g e f u n d e n , als sie z u g l e i c h die S t i m m e n der E l t e r n u n d der j u g e n d -
l ichen ( D e m n ä c h s t - ) W ä h l e r d e t e r m i n i e r e n . B i l d u n g s r e f o r m e n , w i e die k a t e g o r i a l e 
u n d reg iona le Z u s a m m e n f a s s u n g v o n S c h u l a r t e n u n d L e h r k r ä f t e n , m o b i l i s i e r e n 
zusätzl ich pol i t i sche K r ä f t e , i n d e m sie auch L e h r e r s t i m m e n a k t i v i e r e n . D i e l a u f e n d 
a b n e h m e n d e Z a h l der selbständig E r w e r b s t ä t i g e n dagegen k o n z e n t r i e r t das p o l i -
tische Interesse a u f d ie Mögl ichkei ten , ihre B e l a n g e d u r c h G l e i c h s t e l l u n g m i t d e n 
Unse lbs tändigen — e t w a d u r c h E r s t r e c k u n g der S o z i a l v e r s i c h e r u n g a u f sie — z u 
f ö r d e r n . 
W e l c h e R o l l e i n diesem E n t s c h e i d u n g s s p i e l eine sich nach oben ver jüngende 
E i n k o m m e n s p y r a m i d e spie l t , l i eg t auf der H a n d . I m P r i n z i p bedeutet es auch 
s o z i a l p o l i t i s c h R ich t iges , d a ß der S o c k e l u n d nicht die S p i t z e dieser P y r a m i d e das 
A u g e des P o l i t i k e r s fesselt. J e d o c h l iegt die G e f a h r v o n Ü b e r t r e i b u n g e n nicht n u r 
d a r i n , d a ß d ie L e i s t u n g s a n r e i z e des ökonomischen Systems ge lähmt w e r d e n . S o 
w u r d e d ie R e n t e n v e r s i c h e r u n g i m m e r m e h r f ü r d ie B e z i e h e r höherer E i n k o m m e n 
geöf fne t 2 1 ) . D i e F ä h i g k e i t der R e n t e n v e r s i c h e r u n g , e inen e i n m a l erreichten L e b e n s -
s t a n d a r d z u e r h a l t e n , ist j edoch w e i t e r h i n d u r c h eine G r e n z e p l a f o n d i e r t , d ie b e i m 
d o p p e l t e n D u r c h s c h n i t t s l o h n l i e g t 2 2 ) . D a s he iß t , d a ß i n der R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
neben der V e r s i c h e r t e n g r u p p e , für welche die R e n t e n v e r s i c h e r u n g eine L e b e n s -
s t a n d a r d s i c h e r u n g bedeutet , die V e r s i c h e r t e n g r u p p e i m m e r größer w i r d , für welche 
die R e n t e n v e r s i c h e r u n g n u r eine Bas iss icherung ist . D a s P r o j e k t der M i n d e s t r e n t e n 
2 3 ) , das der R e n t e n v e r s i c h e r u n g F u n k t i o n e n der S o z i a l h i l f e überträgt , fügt übrigens 
eine z w e i t e G r u p p e v o n V e r s i c h e r t e n h i n z u , für die das S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p r i n z i p 
der V o r s o r g e f ü r d ie E r h a l t u n g des erreichten Lebenss tandards nicht g i l t : V e r s i -
cherte, denen e in genere l l f i x i e r t e r L e b e n s s t a n d a r d gesichert w i r d , der über d e m 
„ e r d i e n t e n " L e b e n s s t a n d a r d l iegt . D i e d e m o g r a p h i s c h e n u n d ökonomischen H i n t e r -
gründe dieser d o p p e l t e n , gegenläuf igen E n t f r e m d u n g der S o z i a l v e r s i c h e r u n g v o m 
Z w e c k der L e b e n s s t a n d a r d s i c h e r u n g lassen sich leicht erschließen. 
1 9 Schon hat die Auseinandersetzung darüber begonnen, wie weit — insbesondere in die 
unterentwickelten Länder — der Import von Gastarbeitern ausgreifen kann und 
s o l l ; denn den Gastarbeitern europäischer, insbesondere europa-gemeinschaftlicher 
Provenienz kann die Ausfallbürgschaft für die infolge der „bildungspolitisch" for-
cierten arbeitstechnischen Erosion ausfallenden Dienste immer weniger zugemutet 
werden. 
2 0 Wie weit sich die sozialen Werturteile dabei verdrehen können, zeigt der V o r t r a g , 
den ein Rechtsanwalt D r . H e l d m a n n vor einem von der Flumanistischen U n i o n 
veranstalteten Kongreß über „Justiz und J u s t i z k r i t i k " gehalten hat: „Als zweite v o m 
Gesetz benachteiligte Minderhei t nannte der Redner die Strafgefangenen" (Süd-
deutsche Zeitung v o m 17. A p r i l 1972, S. 18). 
2 1 S. nochmals den E n t w u r f eines Rentenreformgesetzes ( A n m . 12). 
2 2 S. zur absoluten Höhe z . B . Sozialbericht. 1972 (Deutscher Bundestag, Drucksache 
VI/3432), S. 163. 
2 3 S. nochmals den E n t w u r f eines Rentenreformgesetzes ( A n m . 12). 
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b) E x k u r s : Z u r F a m i l i e n p o l i t i k 
E i n anderes B e i s p i e l für d ie G e f a h r übertr iebener K o n s e q u e n z e n des Gesetzes, 
d a ß das q u a n t i t a t i v e d e m o k r a t i s c h e G e w i c h t des Bürgers a b n i m m t , i n d e m er a u f 
e iner sich ver jüngenden E i n k o m m e n s p y r a m i d e nach oben k le t t e r t , sei d e m P r o j e k t 
d e r sogenannten „großen S t e u e r r e f o r m " e n t n o m m e n . D i e e inz ige G r u p p e , die 
erns thaf t benachte i l ig t z u w e r d e n d r o h t , ist die der besser v e r d i e n e n d e n k i n d e r -
reichen F a m i l i e n 2 4 ) . H i e r k u m u l i e r t d e r N a c h t e i l der Zugehör igke i t z u r dünneren 
Schicht der besser V e r d i e n e n d e n m i t d e m N a c h t e i l der Zugehör igke i t der noch 
dünneren Schicht der K i n d e r r e i c h e n . F r e i l i c h steckt i n diesem B e i s p i e l noch v i e l 
m e h r . G a n z a l l g e m e i n steckt d a r i n d ie f a m i l i e n p o l i t i s c h e U n s i c h e r h e i t dieser 
Gese l l schaf t . 
D i e F a m i l i e n - u n d J u g e n d p o l i t i k s c h w a n k t i m P r a g m a t i s c h e n w i e i m G r u n d -
sätzlichen z w i s c h e n I n t e g r a t i o n u n d D e s i n t e g r a t i o n der F a m i l i e , z w i s c h e n p o s i t i v e r 
u n d n e g a t i v e r B e w e r t u n g der N u r - H a u s f r a u e n - u n d N u r - M u t t e r - R o l l e u n d 
z w i s c h e n d e m R e s p e k t v o r d e m E l t e r n r e c h t , der I n a n s p r u c h n a h m e der K i n d e r 
d u r c h das G e m e i n w e s e n u n d i h r e r F r e i s e t z u n g v o n F a m i l i e u n d staat l icher G e m e i n -
schaft . Sie s c h w a n k t l e t z t l i c h sogar z w i s c h e n F ö r d e r u n g u n d N e g a t i o n v o n K i n d e r n 
überhaupt . D i e N e g a t i o n h ä n g t m i t d e m W e r t u n g s w a n d e l z u s a m m e n , d e n die 
B e v ö l k e r u n g s e x p l o s i o n i n d e n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n u n d die m e d i z i n i s c h e n M ö g -
l i c h k e i t e n der F a m i l i e n p l a n u n g b e w i r k t h a b e n . E n d l i c h t rägt auch der W a n d e l der 
S e x u a l m o r a l — insbesondere d ie Hochschätzung f re ier , insbesondere auch f o r t -
p f l a n z u n g s f r e i e r sexuel ler A k t i v i t ä t — i h r e n T e i l z u r V e r ä n d e r u n g der s o z i a l p o -
l i t i schen L a n d s c h a f t b e i 2 5 ) . 
Interessant ist i m m e r h i n , w i e die gleiche Gesel lschaf t e t w a a u f die s o z i a l e n 
K o s t e n der Rauschgi f t sucht eher m i t d e m H i n w e i s a u f d ie F r e i h e i t z u m R a u s c h -
g i f t , a u f eine sexuel le B e t ä t i g u n g , d ie z u r F o r t p f l a n z u n g führ t , dagegen eher m i t 
d e m H i n w e i s a u f d ie s o z i a l e n K o s t e n der K i n d e r reagier t . V i e l l e i c h t l ä ß t sich der 
U n t e r s c h i e d auch d a m i t e rk lären , d a ß h i e r a l te N o r m e n abgelehnt , d o r t neue 
N o r m e n a k z e p t i e r t w e r d e n u n d dies d e r Veränderungs f reudigke i t dieser G e s e l l -
schaft entspricht . D i e D i s k u s s i o n u m die Schwangerschaf tsunterbrechung h a t a l l 
d e m neue k i n d e r f e i n d l i c h e A k z e n t e u n d neues Interesse v e r l i e h e n . U n d die 
Vorschläge , n icht n u r die E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g , s o n d e r n auch die S c h w a n g e r -
schaf tsunterbrechung — u n d z w a r i n eben d e m w e i t e n U m f a n g , i n d e m sie n icht 
m e h r s t r a f b a r sein s o l l — i n d e n Schutz der s o z i a l e n S i c h e r u n g a u f z u n e h m e n , geben 
dieser D i s k u s s i o n auch technisch e inen spezi f i sch s o z i a l p o l i t i s c h e n B e z u g 2 6 ) . 
D a b e i w i r d die Angleichung der besser verdienenden an die schlechter verdienenden 
kinderreichen Famil ien betont, die Öffnung der Schere zwischen den Belastungen (und 
der steuerlichen Leistungsfähigkeit) der kinderreichen Verdiener u n d den Belastungen 
(der steuerlichen Leistungsfähigkeit) der kinderarmen und kinderlosen Verdiener 
aber versdiwiegen. 
Br ingt man die Diskussionen über die vor - und nachgenannten Themen in den Denk-
rahmen herkömmlicher Rechtsgüterlehre, so läßt sich nichts anderes sagen, als daß die 
Möglichkeit zweier fre iwil l iger , sonst aber beliebiger Partner, ungehindert und f o l -
genlos einander beizuwohnen, i n die Reihe der obersten Rechts- und Gemeinschafts-
güter dieser Rechtsgemeinschaft aufgerückt ist. D a ß ihm das menschliche Leben 
jedenfalls dann weichen soll , wenn es den Mutterleib noch nicht verlassen hat, bringt 
seinen hohen R a n g k l a r zum Ausdruck. 
S. dazu nochmals unten S. 265. 
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c) Sonst ige d e m o k r a t i s c h e G e w i c h t e u n d S o z i a l p o l i t i k 
D e m o k r a t i s c h e s G e w i c h t e r langen Interessen auch nach d e m G r a d i h r e r O r g a -
n i s i e r t h e i t ( m i t t e l b a r a lso nach d e m G r a d i h r e r O r g a n i s i e r b a r k e i t ) . Q u a n t i t a t i v e s 
u n d organisatorisches G e w i c h t k u m u l i e r e n z u m B e i s p i e l be i der R e p r ä s e n t a t i o n 
v o n A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n . Interessen a typischer A r m u t dagegen s i n d a p r i o r i 
nicht o r g a n i s i e r b a r u n d s o m i t w e d e r q u a n t i t a t i v noch als O r g a n i s a t i o n e in A n l i e -
gen der P o l i t i k . D a s G e f ä l l e v o n der E n t w i c k l u n g z w i s c h e n S o z i a l v e r s i c h e r u n g u n d 
S o z i a l h i l f e oder z w i s c h e n L o h n - u n d A r b e i t s r e c h t s p o l i t i k u n d öf fent l icher Sorge 
f ü r persönliche D i e n s t e d e m o n s t r i e r t das i m m e r w i e d e r . 
D e m organisa tor i schen G e w i c h t eines Interesses v e r w a n d t ist das G e w i c h t , das 
i h m k r a f t seiner A r t i k u l a t i o n u n d Bewußtheit bei B e t r o f f e n e n , A l l g e m e i n h e i t u n d 
P o l i t i k e r n z u k o m m t . H i e r w i r d die E r g ä n z u n g s f u n k t i o n der M a s s e n m e d i e n für d ie 
I n t e g r a t i o n der D e m o k r a t i e als S y s t e m der k l e i n s t e n a u f d ie D a u e r vernachläs -
s igten M i n d e r h e i t besonders d e u t l i c h . J e d o c h s i n d die M o t i v e des journal i s t i schen 
Z u g r i f f s ke ine s o z i a l p o l i t i s c h e n o d e r auch n u r s o z i a l p o l i t i s c h adäquaten . A u c h s i n d 
die s o z i a l p o l i t i s c h s a c h k u n d i g e n J o u r n a l i s t e n nicht i m m e r die , welche die ö f f e n t -
liche M e i n u n g a m e f f e k t i v s t e n beeinf lussen. I n jüngster Z e i t ist i m m e r h i n i n 
z w e i f a c h e r R i c h t u n g eine V e r b e s s e r u n g der A u s e i n a n d e r s e t z u n g der M a s s e n m e d i e n 
m i t Gegenständen der S o z i a l p o l i t i k z u beobachten. D e n K e r n dieser Besserung 
b i l d e t eine — abso lu t gesehen i m m e r noch sehr unzulängliche, r e l a t i v aber d o c h — 
bessere s o z i a l p o l i t i s c h e u n d sozia lrecht l iche S c h u l u n g einer R e i h e v o n J o u r n a l i -
sten. Diese k ö n n e n d a d u r c h i h r e I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n gegenüber d e m „ K o n s u -
m e n t e n " besser e r fü l l en ; u n d v i e l l e i c h t ist eine gesteigerte N a c h f r a g e nach a l l g e -
meinverständl icher u n d dichterer s o z i a l p o l i t i s c h e r I n f o r m a t i o n i n einer Z e i t a l l g e -
m e i n e n Interesses a n d e n s o z i a l e n L e i s t u n g e n der p r i m ä r e G r u n d der besagten 
E n t w i c k l u n g . J e d e n f a l l s w i r k t sie auch a u f die Q u a l i t ä t der s o z i a l p o l i t i s c h e n V o r -
schläge u n d K r i t i k e n gegenüber d e n öf fent l ichen E n t s c h e i d u n g s i n s t a n z e n zurück. 
E i n w i c h t i g e r M o t o r , d ie S o z i a l p o l i t i k a u f vernachlässigte Interessen u n d 
G r u p p e n h i n z u l e n k e n , ist das Bedürfnis n icht n u r v o n J o u r n a l i s t e n , s o n d e r n auch 
v o n P o l i t i k e r n , s i c h als o r i g i n e l l u n d a l t r u i s t i s c h z u m a n i f e s t i e r e n . Be ispie le b i l d e n 
die Bemühungen , d ie O p f e r gewisser a u f f ä l l i g e r Schicksalsschläge gegenüber d e n 
O p f e r n sonstiger ( n u r „ p r i v a t e r " ) Schicksalsschläge d u r c h gesteigerte S o z i a l l e i -
s tungen z u p r i v i l e g i e r e n . B e k a n n t ist v o r a l l e m die R e f e r e n z , die P o l i t i k e r d e n 
O p f e r n v o n Massenunfä l len erweisen , w ä h r e n d sie d ie mögliche A d d i t i o n gleicher 
O p f e r z a h l e n aus g le i char t igen E i n z e l f ä l l e n nicht a n n ä h e r n d so z u bewegen scheint. 
N e u e r d i n g s häufen sich f e r n e r d ie Vorschläge , O p f e r v o n V e r b r e c h e n (auch über 
die F ä l l e r i s k a n t e r R e s o z i a l i s i e r u n g der V e r b r e c h e r h inaus ) , v o n N a t u r k a t a s t r o p h e n 
u n d v o n V e r k e h r s u n f ä l l e n d u r c h gesteigerte S o z i a l l e i s t u n g e n nach d e m M u s t e r 
e t w a der K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g , der U n f a l l v e r s i c h e r u n g o d e r dergle ichen z u 
begünstigen. A u ß e r d e m h u m a n i t ä r e n Z i e l u n d d e m e m o t i o n e l l e n E f f e k t solcher 
Vorschläge w i r k t h i e r auch das Pres t ige der „gehobenen S o z i a l l e i s t u n g s s y s t e m e " 
der V e r s o r g u n g u n d der S o z i a l v e r s i c h e r u n g m i t . E i n e a d ä q u a t e A u s g e s t a l t u n g 
der S o z i a l h i l f e w ä r e i n d e n meis ten F ä l l e n der konsequente W e g , u m d e n beson-
deren O b l i e g e n h e i t e n der Gese l l schaf t gegenüber d e n B e t r o f f e n e n gerecht z u 
w e r d e n . So aber w i l l m a n R i s i k e n , gegen die n i e m a n d k o l l e k t i v e V o r s o r g e t r e i b t , 
d e m V o r s o r g e s y s t e m d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g unters te l len oder Schäden, f ü r welche 
die A l l g e m e i n h e i t k e i n e zurechenbare gesteigerte V e r a n t w o r t u n g t r i f f t , d e m k a u s a l 
k o n s t i t u i e r t e n S y s t e m der V e r s o r g u n g e i n g l i e d e r n , n u r w e i l ü b e r h a u p t eine p o l i t i s c h 
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F a k t o r e n u n d B a h n e n der a k t u e l l e n s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
e f f e k t v o l l herausgre i fbare G r u p p e v o n F ä l l e n z u gesteigerten S o z i a l l e i s t u n g e n a n i -
m i e r t 2 7 ) . 
M i n d e r h e i t e n w i r d auch deshalb g e h o l f e n , w e i l sie r e l e v a n t e n G r u p p e n h i n -
re ichend lästig s i n d . D a s ga l t f ü r d ie a l l g e m e i n e Fürsorge — die „ A r m e n p o l i z e i " — 
i m 19. J a h r h u n d e r t . E s g i l t heute f ü r d ie Sorge f ü r N i c h t s e ß h a f t e u n d O b d a c h l o s e . 
N i c h t selten gefährdet d a n n H a l b h e r z i g k e i t d e n E r f o l g . 
M i t u n t e r scheint auch die Sorge für d ie j e w e i l s älteste G e n e r a t i o n a n d e m M o t i v 
der Läs t igke i t z u p a r t i z i p i e r e n . E i n e Gesel l schaf t , welche d e n Z e n i t der beruf -
l ichen u n d ökonomischen L e b e n s k u r v e i m m e r w e i t e r a n die J u g e n d h e r a n z i e h t u n d 
d e n „ L e b e n s a b e n d " so i m m e r länger w e r d e n l ä ß t , entdeckt z u g l e i c h m i t auf -
f a l l e n d e r Intens i tä t , d a ß für die „ A l t e n " „ S o z i a l e s " geschehen m u ß 2 8 ) . 
N o c h m e r k w ü r d i g e r gemischt ist — w i e schon angedeutet — die E i n s t e l l u n g 
dieser Gesel lschaf t z u r j e w e i l s jüngsten G e n e r a t i o n . Sie ist i m P r i n z i p n e g a t i v . 
D i e E i n s t e l l u n g einer verbre i te ten öf fent l ichen M e i n u n g z u r E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g 
u n d z u r Schwangerschaf tsunterbrechung beweist das drast isch. D i e „ B e s t r a f u n g " 
z u m i n d e s t eines T e i l s der K i n d e r r e i c h e n i m R a h m e n der N e u g e s t a l t u n g des 
Fami l ien las tenausgle ichs spr icht d ie gleiche Sprache . D a g e g e n scheint i m R a h m e n 
der B i l d u n g s r e f o r m das beste für d ie K i n d e r gerade gut genug z u sein. V o n fast 
hei terer E v i d e n z ist der M o t i v k o m p l e x , d e r d e m so v e r b r e i t e t e n R u f nach K i n d e r -
spie lplätzen z u g r u n d e l iegt . Sie gehen möglichst z u L a s t e n der H a u s e i g e n t ü m e r , 
k o n z e n t r i e r e n die Schreihälse möglichst v o r f r e m d e n Fens tern u n d s i n d , w e n n es 
schon K i n d e r g ibt , i n e iner M a r g e v o n A u f w a n d , d e n m a n gerade noch z u t re iben 
bereit ist . E r w ä h n t sei h ie r noch die H a l t u n g gegenüber der E i n s t e l l u n g dieser 
Gesel lschaf t z u m P r o t o t y p des läst igen K i n d e s : z u m b e h i n d e r t e n K i n d . D i e Z a h l 
der b e h i n d e r t e n K i n d e r n i m m t d a n k gewisser E n t w i c k l u n g e n der M e d i z i n z u 2 9 ) . 
T e i l s w e g e n der gesteigerten Über lebenschancen k r a n k e r K i n d e r , tei ls w e g e n noch 
nicht h i n r e i c h e n d k o n t r o l l i e r t e r B e h a n d l u n g s f o l g e n . D i e Berei tschaft , die u n m i t -
te lbar dienende L a s t a m b e h i n d e r t e n K i n d z u t ragen , ist jedoch k a u m v o r h a n d e n . 
So w e r d e n f i n a n z i e l l e L e i s t u n g e n berei tgestel l t . ( Jüngstes B e i s p i e l d a f ü r ist d ie 
E r r i c h t u n g der S t i f t u n g f ü r das b e h i n d e r t e K i n d d u r c h d e n B u n d , d ie d u r c h die 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m die C o n t e r g a n - S c h ä d e n h e r v o r g e r u f e n w u r d e . ) U n d die 
Gese l l schaf t weis t die O b s o r g e für das b e h i n d e r t e K i n d besonderen I n s t i t u t i o n e n 
z u . S y m p t o m a t i s c h f ü r die Z u s a m m e n h ä n g e ist e t w a , d a ß sich die Sonderschulen 
m e h r fül len als je z u v o r 3 0 ) . D i e „ n o r m a l e n " L e h r e r , i h r e „ n o r m a l e n " Schüler u n d 
deren „ n o r m a l e " E l t e r n h a l t e n sich i m m e r sorgfä l t iger v o n der L a s t f r e i , welche 
v o m i r g e n d w i e b e h i n d e r t e n K i n d ausgehen k ö n n t e . D a b e i w i r d der V e r d a c h t 
eines neuen Rass ismus so w o h l t u e n d d u r c h die O b s o r g e verdeckt , d ie d e m b e h i n -
d e r t e n K i n d i n d e n für es geschaffenen I n s t i t u t i o n e n doch so o f fens icht l i ch z u g u t e 
k o m m t . 
2 7 S. dazu nochmals Zacher, Bestimmungsgründe usw. ( A n m . 1); dens., D i e Frage nach 
einem sozialen Entschädigungsrecht ( A n m . 13). 
2 8 S. dazu umfassend Fülgraff, Soziologie des Alterns. Einige kritische Anmerkungen 
zu einem vernachlässigten Problem, In dieser Zeitschrift, 2. Jg. (1971), S. 120 ff . 
2 9 S. z . B . Bundesminister für Jugend, Famil ie und Gesundheit „Gesundheitsbericht" 
(1971), S. 147. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, wie unergiebig etwa die 
Sozialberichte und die Jugendberichte der Bundesregierung in bezug auf die Frage sind. 
3 0 S. dazu Bundesminister für B i l d u n g und Wissenschaft, „Bildungsbericht 70", Bericht 
der Bundesregierung zur Bi ldungspol i t ik , 1970, S. 21, 23, 25, 44 ff . 
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d) D i e s o z i a l p o l i t i s c h e A n g e b o t s s t r u k t u r der gegenwärt igen D e m o k r a t i e . 
Insgesamt f ü h r t die d e m o k r a t i s c h e K o n k u r r e n z z u e i n e m Sich-Üb erbieten der 
s o z i a l p o l i t i s c h e n P r o j e k t e . D a v o n geht eine nützl iche, s t i m u l i e r e n d e W i r k u n g aus. 
D a ß die S u m m e der V e r s p r e c h u n g e n stets u n e r f ü l l b a r b l e i b t , ist jedoch gefährl ich. 
S o z i a l p o l i t i k — schon deshalb i m m e r „ u n t e r w e g s " , w e i l die Lösung v o n P r o b l e m e n 
stets neue P r o b l e m e schafft o d e r s ichtbar macht 3 1 ) — w i r d so u m so m e h r z u 
einer P o l i t i k der p e r m a n e n t e n Ent täuschung. E i n o b j e k t i v be f r iedender u n d 
s u b j e k t i v b e f r i e d i g e n d e r E f f e k t der S o z i a l p o l i t i k h ä n g t w e i t g e h e n d v o n der 
H a r m o n i e z w i s c h e n E r w a r t u n g s h o r i z o n t e n u n d tatsächlichen E n t w i c k l u n g e n s o w i e 
v o n der E x i s t e n z bre i ter K o n s e n s e über das E r r e i c h b a r e u n d dessen glaubwürdige 
V e r f o l g u n g u n d V e r w i r k l i c h u n g a b 3 2 ) . D a ß die S o z i a l p o l i t i k i h r Z i e l der 
B e f r i e d u n g u n d B e f r i e d i g u n g nicht i m m e r erreicht, h ä n g t nicht z u l e t z t m i t d e n 
p o l i t i s c h übersetzten E r w a r t u n g s h o r i z o n t e n u n d d e n d u r c h d i v e r g i e r e n d e V e r s p r e -
chungen verursachten Dissensen über das E r r e i c h b a r e u n d die Pr ior i tä ten seiner 
V e r w i r k l i c h u n g z u s a m m e n . 
Dieses U n g e n ü g e n hat seit e in igen J a h r e n neben d e n genannten d e m o k r a t i s c h -
s y s t e m i m m a n e n t e n G r ü n d e n f r e i l i c h auch eine wei tere Ursache 3 3 ) : N ä m l i c h die 
Übersteigerung v o n E r w a r t u n g e n unter V e r z i c h t a u f K l a r h e i t darüber , welches 
die „ P r e i s e " w ä r e n , die i n d e m — a n d e r e n — S y s t e m i h r e r E r f ü l l u n g 3 4 ) für sie 
z u z a h l e n w ä r e n , z ä h l t z u d e n sich ausbre i tenden revo lut ionären P r a k t i k e n . Sie 
gehört aber auch z u d e n — gern als „kr i t i sch" d e k l a r i e r t e n — utopischen H a l t u n -
gen, d ie U n z u f r i e d e n h e i t u n d U t o p i e für Prämissen eines M a x i m u m s a n F o r t s c h r i t t 
h a l t e n . Insgesamt ist j edenfa l l s d ie S o z i a l p o l i t i k d e r z e i t d u r c h übersetzte u n d sich 
widersprechende V e r s p r e c h u n g e n u n d E r w a r t u n g e n s y s t e m i m m a n e n t e r , sys tem-
v e r ä n d e r n d e r u n d s y s t e m f e i n d l i c h e r N a t u r re ichl ich belastet, aber auch angespornt . 
D i e A n g e b o t s s t r u k t u r der d e m o k r a t i s c h e n S o z i a l p o l i t i k ist f e rner d a v o n ge-
kennzeichnet , d a ß die V e r m e h r u n g der L e i s t u n g e n i m V o r d e r g r u n d steht. D i e 
entsprechende V e r m e h r u n g der L a s t e n hat te bisher k a u m p r o g r a m m a t i s c h e n 
C h a r a k t e r . S ie g i n g als n o t w e n d i g e s Ü b e l j edenfa l l s d e n W e g des geringsten 
W i d e r s t a n d e s . D a s ist der der f i n a n z i e l l e n B e l a s t u n g . I n jüngster Z e i t zeichnet sich 
h i e r i n f r e i l i c h e in ers taunl icher W a n d e l a b : d ie pol i t i sche N a c h f r a g e n a c h S t e i g e r u n g 
der L a s t e n wächst . D a ß d e r z e i t fast a l le P a r t e i e n a u f die eine o d e r andere W e i s e 
S teuererhöhungen f o r d e r n , ist m i t n i c h t e n e in Z e i c h e n dafür , d a ß der M u t z u r 
U n p o p u l a r i t ä t ins H e r o i s c h e o d e r ins Selbstmörderische gewachsen ist. E s k a n n 
nicht anders v e r s t a n d e n w e r d e n , als d a ß es d e m W ä h l e r z u g e f a l l e n scheint. 
8 1 S. z . B . Boettcher, Sozia lpol i t ik und Sozialreform, i n : Boettcher (Herausgeber), Sozia l -
pol i t ik und Sozialreform, 1957, S. 3 ff. (insbes. S. 6 f f . ) . 
3 2 S. dazu allgemein F . X . K a u f m a n n , Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches 
Problem, 1970. 
3 3 S. (insbes. auch zum Folgenden) Schelsky, D i e Strategie der „Systemüberwindung", 
Frankfurter Allgemeine Zeitung v o m 10. Dezember 1971 (auch als Sonderdruck). 
3 4 D e r willkürliche Eklektizismus, der soviel (westliche?) Freiheit als möglich mit soviel 
(östlicher?) Gleichheit als möglich verbinden w i l l , ist freilich mittlerweile eine ge-
samtgesellschaftliche Gedankenlosigkeit geworden. Gerade wer früher die Einseitig-
keit der Berichterstattung über die Länder „hinter dem Eisernen V o r h a n g " bedauerte, 
traut nun seinen Augen und O h r e n kaum, wie dieselben Gazetten, Journalisten 
und sonstigen Autoren — vornehmlich in der sich fast wöchentlidi steigernden D D R -
Euphorie — die „Errungenschaften" der (nunmehr) „sozialistischen" Länder preisen, 
ohne noch an die „Kosten" an Freiheit u n d Gleichheit z u denken, die dort zu zahlen 
sind und schon gezahlt wurden. 
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F a k t o r e n u n d B a h n e n der a k t u e l l e n s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
F r e i l i c h beschränkt sich das Interesse a u f d ie S t e i g e r u n g f i n a n z i e l l e r L a s t e n . 
Persönl iche D i e n s t l e i s t u n g e n e t w a stehen nicht z u r D i s k u s s i o n . E s geht v i e l m e h r 
o f f e n b a r gerade d a r u m , die öf fent l ichen D i e n s t l e i s t u n g e n w e i t e r h i n nicht e r b r i n g e n 
z u müssen, s o n d e r n „ k a u f e n " z u k ö n n e n o d e r noch besser d u r c h die „ k a u f e n " z u 
lassen, welche die erhöhten L a s t e n a u f b r i n g e n s o l l e n ; d e n n sicher ist die N a c h f r a g e 
nach wachsenden L a s t e n w e i t h i n auch m i t d i v e r g i e r e n d e n V o r s t e l l u n g e n über 
K r e i s u n d M a ß der B e t r o f f e n h e i t z u e r k l ä r e n 3 5 ) . 
I n d e m monetären U m v e r t e i l u n g s s y s t e m s o z i a l e r S i cherung n u n t r i f f t die 
t e n d e n z i e l l e Berei tschaft z u f i n a n z i e l l e n L a s t e n a u f eine andere s o z i a l e H a l t u n g : 
d i e A b l e h n u n g persönlicher Schicksa lsr i s iken z u g u n s t e n i h r e r A b s i c h e r u n g d u r c h die 
s taat l iche G e m e i n s c h a f t . B e i d e T e n d e n z e n real is ieren sich d o r t z e n t r a l . 
B e i s p i e l h a f t ist e t w a , d a ß d ie gegenwärt ig k u r z f r i s t i g günstige F i n a n z l a g e der 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g R e g i e r u n g u n d O p p o s i t i o n ausschließlich z u P l ä n e n der L e i -
s tungsverbesserung v e r a n l a ß t , die a l s b a l d sogar z u einer w e i t e r e n S te igerung 
d e r B e i t r ä g e führen müssen. W e d e r eine B e i t r a g s m i n d e r u n g u n d d a m i t die E r l e i c h -
t e r u n g der h o h e n A b g a b e n l a s t , d ie d e r z e i t auf d e n L ö h n e n r u h t , noch wenigstens 
der V e r z i c h t a u f Le is tungsverbesserungen, der die G e f a h r k ü n f t i g e r Be i t ragser -
höhungen m i n d e r n k ö n n t e , w i r d auch n u r e r w o g e n 3 6 ) . 
I n w o h l bedenkl i cherer W e i s e w i r k t sich das S p i e l der Überangebote a n 
L e i s t u n g e n i m D u n s t k r e i s der B i l d u n g s r e f o r m e n aus. Sie scheinen einer künf t igen 
M e h r h e i t v o n A k a d e m i k e r n soz ia le P o s i t i o n e n z u verschaf fen , die gegenwärt ig 
n icht z u l e t z t durch die m i n d e r h e i t l i c h e S i t u a t i o n der A k a d e m i k e r k o n s t i t u i e r t 
w e r d e n , die also ebensowenig „ u m v e r t e i l t " u n d „ausgebre i te t " w e r d e n können , 
w i e d i e gegenwärt ige P o s i t i o n der A k a d e m i k e r unter den z u e r w a r t e n d e n s o z i a l e n 
u n d technologischen B e d i n g u n g e n i n die Z u k u n f t h i n e i n ver länger t w e r d e n k ö n n t e . 
Ent täuschung d r o h t . Z u g l e i c h w i r d die S o g w i r k u n g der übersetzten E r w a r t u n g e n 
die Schere z w i s c h e n e i n e m Ü b e r a n g e b o t a n „Schreibt ischdiensten" u n d „ W e i ß e -
K r a g e n - D i e n s t e n " u n d d e m D e f i z i t a n u n m i t t e l b a r - p e r s o n a l e n , insbesondere 
körper l ichen D i e n s t l e i s t u n g e n i m m e r w e i t e r ö f f n e n . N i r g e n d s ze igt sich das w o h l 
deut l i cher als a u f d e m G e b i e t der S o z i a l a r b e i t : W ä h r e n d es a n P f l ege le i s tungen 
a l l e r A r t m e h r u n d m e h r f eh l t , n i m m t die Z a h l derer , die als A k a d e m i k e r berei t 
w ä r e n , das P f l e g e p e r s o n a l z u l e i t en u n d i m übrigen die N e u g e s t a l t u n g der G e -
sel lschaft w e g l e i t e n d i n die H a n d z u n e h m e n , i m m e r m e h r z u 3 7 ) . Schon je tzt 
zeichnet sich ab, d a ß die „ A k a d e m i s i e r u n g " der A u s b i l d u n g der S o z i a l a r b e i t e r für 
a l l z u v i e l e i n F r u s t r a t i o n endet . D a s w i r f t seine Schatten a u f d ie A u s b i l d u n g s -
3 5 Ich möchte zur Diagnose der gegenwärtigen demokratischen, parteipolitischen, vor-
nehmlich wahltaktischen Praxis in der Bundesrepublik — insbesondere auf dem Feld 
der Sozialpoli t ik , hier wiederum vor allem auf dem Feld der Vertei lungspolit ik — 
den Begriff der „Dissenspflege" i n die Diskussion werfen. Daß sie zu einem zentralen 
politischen Phänomen werden konnte, setzt freilich nicht nur die aktive Tendenz der 
Parteien und ihrer Repräsentanten hierzu voraus, sondern gerade auch die Bereitschaft 
der Wähler, sich wechselseitig z u übervorteilen. S. dazu schon oben S. 244. 
3 6 S. etwa Rieker, Vabanque-Spiel , D i e Zei t v o m 2. Juni 1972, S. 25. 
3 7 N u r mit Erschütterung kann der verantwortl ich Denkende die zahlreichen Berichte 
über die H a l t u n g von Studierenden, Prakt ikanten und Berufsanfängern der Sozia l -
arbeit zur Kenntnis nehmen, die immer wieder darauf hinauslaufen, daß der „Nach-
wuchs" der Sozialarbeit an die Stelle des helfenden Zugreifens die Belehrung der 
K l i e n t e l darüber treten läßt, daß die Gesellschaft an ihrer Notlage sdiuld sei und 
also — gerade auch durch die K l ien te l und notfalls durch Revolut ion — verändert 
werden müsse. 
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statten v o r a u s , die m i t t l e r w e i l e spezif ische H e r d e d e r U n r u h e s i n d . A b e r noch 
k a n n sich k e i n anderer G e d a n k e durchsetzen als der jenige d e r F l u c h t nach v o r n e . 
e) P e r i o d e n der D e m o k r a t i e u n d s o z i a l p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g . 
E i n e leicht unterschätzte W i r k u n g übt e n d l i c h das S y s t e m der W a h l - u n d 
L e g i s l a t u r p e r i o d e n aus 3 8 ) . D e r E r f o l g s z w a n g dieser P e r i o d e n t re ib t die S o z i a l -
p o l i t i k a n . E r begrenzt aber auch d ie Mögl ichkei ten b e r u h i g t e r , g r u n d l e g e n d e r 
A r b e i t e n , die längere Z e i t benöt igen , u n d z w i n g t z u schädlicher K u r z a t m i g k e i t . 
D i e l a u f e n d e n A r b e i t e n a n der K o d i f i k a t i o n des S o z i a l r e c h t s i n e i n e m s o g e n a n n t e n 
Soz ia lgese tzbuch h a b e n das w i e d e r e i n m a l e x e m p l i f i z i e r t . D e r v o r l i e g e n d e E n t w u r f 
eines A l l g e m e i n e n Tei les des Sozialgesetzbuches k o n n t e es sich fast n i r g e n d s 
leisten, w i r k l i c h e P r o b l e m e a u f z u g r e i f e n u n d neuges ta l t end z u lösen 3 9 ) . A n d e r n -
fa l l s hä t te d ie G e f a h r bes tanden, d a ß er i n dieser L e g i s l a t u r p e r i o d e n icht m e h r 
vorge legt w e r d e n k a n n . D i e B u n d e s r e g i e r u n g hat te sich aber das Z i e l gesetzt, 
aus d e m a n s p r u c h s v o l l e n G e s a m t v o r h a b e n der K o d i f i k a t i o n des A r b e i t s r e c h t s 
u n d der K o d i f i k a t i o n des Soz ia l rechts wenigstens e i n e n A l l g e m e i n e n T e i l eines 
Sozialgesetzbuches noch i n der gegenwärt igen L e g i s l a t u r p e r i o d e d u r c h das G e s e t z -
gebungsver fahren z u b r i n g e n . 
D i e P e r i o d i s i e r u n g des p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s a p p a r a t e s k a n n f e r n e r d a z u 
ver le i ten , die jewei ls nachfolgende W a h l - u n d L e g i s l a t u r p e r i o d e v o l l m i t der 
Erfüllung v o n V e r s p r e c h u n g e n z u belasten, d ie i n der l a u f e n d e n P e r i o d e u n t e r 
der V o r a u s s e t z u n g ze i t l i cher B e g r e n z t h e i t a u f g e n o m m e n o d e r auch n u r i n d ie 
W e g e geleitet w i r d . D e r M i ß b r a u c h dieser — gerne als " Spill o v e r e f f e c t " g e k e n n -
zeichneten — Mögl ichke i t , pol i t i sche L a s t e n i n d ie nächste W a h l p e r i o d e „ h i n ü b e r -
z u k i p p e n " , pol i t i sche V e r d i e n s t e , d ie d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n , aber schon eben be i 
der W a h l z u n u t z e n , welche d ie P e r i o d e t r e n n t , h a t se inen H ö h e p u n k t w o h l i n 
den sechziger J a h r e n überschrit ten. D a s M i ß v e r h ä l t n i s z w i s c h e n den s a c h n o t w e n -
d i g e n R e i f e z e i t e n v o n R e f o r m e n u n d d e m E r f o l g s z w a n g d e r L e g i s l a t u r p e r i o d e n 
w i r d dagegen gerade je tz t besonders d e u t l i c h . D e r R e g i e r u n g B r a n d t w i r d heute 
gerne e in D e f i z i t a n „inneren R e f o r m e n " v o r g e w o r f e n . D e r V o r w u r f ist ungerecht . 
D e n R a h m e n a n E n t s c h e i d u n g s l e i s t u n g , d ie v o n R e g i e r u n g u n d P a r l a m e n t i n einer 
L e g i s l a t u r p e r i o d e e r w a r t e t w e r d e n k a n n , h a t diese R e g i e r u n g re ich l i ch ausgeschöpft . 
N u r ihre A n k ü n d i g u n g e n g i n g e n w e i t darüber h i n a u s . D a s D e f i z i t besteht a lso 
nicht — o d e r wenigstens nicht so sehr — z w i s c h e n M ö g l i c h k e i t u n d V e r w i r k l i c h u n g , 
s o n d e r n z w i s c h e n d e n A n k ü n d i g u n g e n einerseits u n d d e m Mögl i chen u n d E r r e i c h -
ten andererseits . 
III. Spezifische Institutionen der Sozialpolitik? 
M a n k ö n n t e n u n d a r a n d e n k e n , z u r besseren W a h r n e h m u n g des i m a l l g e -
m e i n e n d e m o k r a t i s c h e n K r ä f t e f e l d vergröber ten u n d v e r e n g t e n S p e k t r u m s der 
D a z u Liefmann-KeÜ, Intertemporale Spillovereffekte u n d öffentlicher Haushal t , i n : 
Theorie und Praxis des finanzpolitischen Interventionismus, Festschrift für N e u m a r k , 
1970, S. 483 f f . ; dies., Sozialpolitische Entscheidungen, W a h l - und Legislaturperioden, 
i n : Aspekte der Friedensforschung und Entscheidungsprobleme i n der Sozia lpol i t ik , 
herausgegeben v o n Sanmann, 1971, S. 61 ff . 
S. dazu ergänzend Zacher, Das Vorhaben einer K o d i f i k a t i o n des Sozialrechts i n der 
Bundesrepublik Deutschland, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 15. Jg. 
(1971), S. 209 ff . 
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s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e n Bedürfnisse u n d Interessen besondere I n s t i t u t i o n e n z u 
schaffen, d ie d e n a l l g e m e i n e n d e m o k r a t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s a p p a r a t ergänzen. 
Solche I n s t i t u t i o n e n s i n d n u r sehr b e g r e n z t v o r h a n d e n . V o r a l l e m i n der Ebene der 
V e r f a s s u n g s o r g a n e f e h l t jedes i n s t i t u t i o n e l l e K o r r e k t i v . Z u d e n k e n w ä r e e t w a an 
p a r a - P a r l a m e n t a r i s c h e O r g a n e ( w i e z u m B e i s p i e l der W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l a u s -
schuß der E u r o p ä i s c h e n Gemeinschaf t ) o d e r Sachverständigenräte ( w i e z u m B e i s p i e l 
der Ausschuß u n a b h ä n g i g e r Sachvers tändiger b e i m E u r o p a r a t , der d ie V e r w i r k -
l i c h u n g der E u r o p ä i s c h e n S o z i a l c h a r t a z u überwachen hat ) . D o c h nichts dergleichen 
ist v o r h a n d e n . D a s m u ß u m so m e h r a u f f a l l e n , als e t w a vergle ichbare w i r t s c h a f t s -
po l i t i sche I n s t i t u t i o n e n gerade i n d e n l e t z t e n J a h r e n eingerichtet w u r d e n (so v o r 
a l l e m der S a c h v e r s t ä n d i g e n r a t z u r B e g u t a c h t u n g der gesamtwir t schaf t l i chen E n t -
w i c k l u n g , der K o n j u n k t u r r a t , der F i n a n z p l a n u n g s r a t oder auch die — a l l e r d i n g s 
erst d u r c h d e n E n t w u r f eines Gesetzes z u r Ä n d e r u n g des Gesetzes gegen W e t t b e -
werbsbeschränkungen 4 0 ) k o n z i p i e r t e — M o n o p o l k o n i m i s s i o n ) . N e u e r d i n g s w u r d e 
auch e in besonderes G r e m i u m für F r a g e n des U m w e l t s c h u t z e s geschaffen. I m 
übrigen tauchen z w a r gelegentl ich P l ä n e für e inen W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l r a t 
a u f 4 1 ) . S ie s i n d i m S i n n e „überbetr iebl icher M i t b e s t i m m u n g " v o r a l l e m als w i r t -
schaftspol i t ische R e p r ä s e n t a t i o n der G e w e r k s c h a f t e n u n d A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e 
gedacht, n i cht als e in G r e m i u m u n a b h ä n g i g e r Sachvers tändiger . D e r bestehende 
sogenannte „ S o z i a l b e i r a t " des B u n d e s w i e d e r u m ist z w a r eher als e in k o m p e -
tentes G r e m i u m v o n Sachvers tändigen u n d Interessenvertretern z u q u a l i f i z i e r e n , 
j edoch a u f E m p f e h l u n g e n z u r l a u f e n d e n A n p a s s u n g der L e i s t u n g e n der R e n t e n -
v e r s i c h e r u n g b e s c h r ä n k t . 
D i e S i t u a t i o n ist u n t e r a n d e r e m s y m p t o m a t i s c h für das „ M a c h t m o n o p o l " der 
sogenannt en „ S o z i a l p a r t n e r " a u f d e m F e l d der S o z i a l p o l i t i k . A u f d e n G e b i e t e n 
d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k oder auch a u f d e m F e l d e des U m w e l t s c h u t z e s steht der 
S t a a t e iner V i e l z a h l v o n Interessen u n d G r u p p e n gegenüber , deren Einf lüsse sich 
m e h r o d e r w e n i g e r a u f h e b e n u n d d e m S taa t E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t lassen. A u f d e m 
G e b i e t der S o z i a l p o l i t i k ist der E i n f l u ß der „ S o z i a l p a r t n e r " jedoch so g r o ß , d a ß 
sie das H i n z u t r e t e n eines unabhängigen O r g a n s n u r als i h r e n M a c h t v e r l u s t negie-
r e n k ö n n e n . S ie w i s s e n die B i l d u n g eines solchen O r g a n s deshalb auch z u v e r -
h i n d e r n . 
V i e l l e i c h t aber h a t der M a n g e l a n einer P a r a l l e l e z u d e n „ f ü n f W e i s e n " der 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k o d e r den „ z w ö l f A p o s t e l n " des U m w e l t s c h u t z e s a u f d e m 
G e b i e t der S o z i a l p o l i t i k auch noch e inen a n d e r e n G r u n d . D e r W e g v o n k o n j u n k -
t u r p o l i t i s c h e n E m p f e h l u n g e n e t w a der „ f ü n f W e i s e n " z u p o l i t i s c h e n M a ß n a h m e n 
der R e g i e r u n g o d e r des Gesetzgebers ist w e i t . A u s v i e l e r l e i G r ü n d e n ist der D r u c k 
d e r ö f fent l i chen M e i n u n g a u f R e g i e r u n g u n d P a r l a m e n t , die E m p f e h l u n g e n der 
Sachvers t ä ndig en z u rea l i s ieren , o f t n icht a l l z u g r o ß . B e i s o z i a l p o l i t i s c h e n E m p -
f e h l u n g e n w ä r e d ie S i t u a t i o n v e r m u t l i c h eine andere . D i e E m p f e h l u n g e n würden 
mögl icherweise k l a r e r e r k e n n e n lassen, w e r d u r c h i h r e B e f o l g u n g begünst igt würde . 
U n d sie w ü r d e n d u r c h die E n t w i c k l u n g w e n i g e r rasch a u ß e r K u r s gesetzt als 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e E m p f e h l u n g e n . E i n sozia lpol i t i sches G r e m i u m w ä r e d a h e r 
w o h l p o l i t i s c h w e i t a u s entscheidungsträchtiger als es der wir t schaf t spo l i t i s che Sach-
4 0 Deutscher Bundestag, Drucksache VI/2520. 
4 1 S. z. B . E n t w u r f eines Gesetzes über die Errichtung eines Bundeswirtschafts- und 
Sozialrates — A n t r a g der Abgeordneten Dichgans usw. — Deutscher Bundestag, 
Drucksache VI/2514. 
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vers tändigenrat ist. D a m i t s te l len sich n icht n u r d i e P r o b l e m e d e r K o n k u r r e n z 
m i t der V e r b a n d s m a c h t , s o n d e r n auch d ie P r o b l e m e der K o n k u r r e n z m i t der 
l e g i t i m e n d e m o k r a t i s c h e n M a c h t v o n R e g i e r u n g u n d P a r l a m e n t anders . 
M a n g e l s spez ie l le r I n s t i t u t i o n e n l iegt d ie V e r a n t w o r t u n g f ü r d ie i m m e r w i c h -
t iger w e r d e n d e s o z i a l p o l i t i s c h e D i a g n o s e , P r o g n o s e , P r o j e k t i o n u n d P l a n u n g v o r 
a l l e m bei d e n B u n d e s m i n i s t e r i e n . Sie h a b e n diese A u f g a b e i n d e n l e t z e n J a h r e n 
m i t In tens i tä t u n d a l l g e m e i n e m N u t z e n a u f g e g r i f f e n . B e i s p i e l e s i n d die jährl ichen 
„ S o z i a l b e r i c h t e " des B u n d e s m i n i s t e r s für A r b e i t u n d S o z i a l o r d n u n g s o w i e die 
„Gesundhei tsber ichte" u n d die „ J u g e n d b e r i c h t e " des B u n d e s m i n i s t e r s für J u g e n d , 
F a m i l i e u n d G e s u n d h e i t . D a ß diese F u n k t i o n e n n o c h w e i t e r e n t w i c k e l t w e r d e n 
k ö n n t e n u n d s o l l t e n , steht g l e i c h w o h l a u ß e r F r a g e . Je m e h r aber I n s t r u m e n t e der 
s o z i a l p o l i t i s c h e n D i a g n o s e , P r o g n o s e , P r o j e k t i o n u n d P l a n u n g w i r k s a m w e r d e n , 
desto m e h r m u ß überdacht w e r d e n , o b sie — j e d e n f a l l s i n der b i sher igen A u s -
schließlichkeit — d e n M i n i s t e r i e n a n v e r t r a u t b l e i b e n k ö n n e n . S ie s i n d i n erster 
L i n i e d u r c h die p a r l a m e n t a r i s c h - d e m o k r a t i s c h e P o s i t i o n der M i n i s t e r u n d d u r c h die 
E igengese tz l i chke i t der R e s s o r t k o m p e t e n z g e p r ä g t . E i n s e i t i g k e i t e n , d i e d a m i t v e r -
b u n d e n s i n d , v e r b e r g e n sich aber u n t e r U m s t ä n d e n h i n t e r d e r nüchternen Fassade 
v o n B e s t a n d s a u f n a h m e n , Z a h l e n w e r k e n u s w . gefähr l i cher als h i n t e r p o l i t i s c h e n 
P r o g r a m m e n . 
D a m i t s o l l n icht unterschätzt w e r d e n , d a ß es A u f t r a g u n d L e i s t u n g der 
Bürokratie ist , d e n p a r l a m e n t a r i s c h - p a r t e i p o l i t i s c h d e t e r m i n i e r t e n E i n s e i t i g k e i t e n 
a u f G r u n d e ingehender Sachkenntn is u n d d u r c h sachbezogene A r b e i t i n r e l a t i v e r 
U n a b h ä n g i g k e i t e n t g e g e n z u w i r k e n . J e d o c h is t gerade auch sie d e n Eigengesetz-
l i c h k e i t e n der R e s s o r t s t r u k t u r u n t e r w o r f e n . I h r e W i r k s a m k e i t w i r d fe rner d a d u r c h 
beeinträcht igt , d a ß die klassische K o n z e p t i o n , d i e i n der g e s p a n n t e n K o o p e r a t i o n 
des p a r l a m e n t a r i s c h v e r a n t w o r t l i c h e n M i n i s t e r s m i t d e r p o l i t i s c h n e u t r a l e n , 
m a x i m a l s a c h k u n d i g e n u n d sachorient ier ten B ü r o k r a t i e eine o p t i m a l e V e r b i n d u n g 
z w e i e r n o t w e n d i g e r E l e m e n t e sieht, m e h r u n d m e h r v e r f ä l l t . D i e po l i t i sche H o m o -
geni tä t v o n M i n i s t e r u n d A p p a r a t ist das a k t u e l l e Z i e l . D a gerade die p a r l a -
m e n t a r i s c h - p a r t e i d e m o k r a t i s c h e S o z i a l p o l i t i k der E r g ä n z u n g d u r c h systematische, 
a l l e i n sachorientierte A r b e i t bedar f , ist dieser P r o z e ß s o z i a l p o l i t i s c h n e g a t i v spürbar . 
Übr igens h a t gerade d ie E i n t e i l u n g der M i n i s t e r r e s s o r t s a u f d e m F e l d e der 
S o z i a l p o l i t i k eine m e h r f a c h eigentümliche Geschichte u n d G e g e n w a r t 4 2 ) . N u r e in 
B e i s p i e l v o n v i e l e n : D i e W e n d e v o n der P a r t i k u l a r i s i e r u n g u n d V e r d r ä n g u n g der 
gesundhei tspol i t i schen A u f g a b e z u i h r e r b u n d e s p o l i t i s c h e n I n t e g r a t i o n h ä n g t eng 
1 2 Im Vordergrund steht im Reich, i m B u n d u n d in den Ländern das Herauswachsen 
der Arbei ts- und Sozialministerien (und wie ihre Vorläufer alle geheißen haben) 
aus den Innen-Ressorts (s. dazu exemplarisch F a u d e - F r i t z , Das Bundesministerium des 
Innern, 1966, S. 9 ff . ) , später die sozialpolitische Abgrenzung der beiden Ressorts, 
dann aber mehr und mehr die B i ldung besonderer Ressorts für Fragen der Gesundheit 
(und der Familie) , (leider nur eine Momentaufnahme in der einschlägigen Ent -
wicklung i m B u n d : Attenberger-Eiden-Jägers, Das Bundesministerium für Gesund-
heitswesen, 1968). Daneben aber haben fast alle Minis ter ien irgendwelche sozial-
politische Teilaufgaben (s. für die Bundesregierung zuletzt etwa „Bonner Almanach 
1972", herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 1972). 
Leider fehlt — soweit zu sehen — eine zusammenfassende Dars te l lung dieses für die 
Staats- und verwaltungssoziologischen Bedingungen der deutschen Sozia lpol i t ik sehr 
wichtigen Prozesses und seines gegenwärtigen Stadiums. D i e trotz ihrer Vorder -
gründigkeit relativ besten Informationen über die E n t w i c k l u n g i m B u n d s. bei 
Storbeck, D i e Regierungen des Bundes und der Länder seit 1945, 1970, S. 39 ff. 
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m i t d e m U m s t a n d z u s a m m e n , d a ß erst d i e gegenwärt ige B u n d e s r e g i e r u n g e in 
R e s s o r t f ü r „ J u g e n d , F a m i l i e u n d G e s u n d h e i t " k e n n t . 
U n t e r d e n öffentlich-rechtlichen O r g a n i s a t i o n e n u n t e r h a l b der Ebene der 
V e r f a s s u n g s o r g a n e e n t w i c k e l n d ie Träger der S o z i a l v e r s i c h e r u n g besonders 
charakter i s t i sche u n d i n t e n s i v e B e d e u t u n g . Sie e rg ib t sich daraus , d a ß die S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g — r e i c h d i f f e r e n z i e r t , aber i m großen u n d g a n z e n übere ins t immend — 
i n d e r p a r i t ä t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g der „ S o z i a l p a r t n e r " (also der G e w e r k s c h a f t e n 
u n d der A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e ) steht u n d i h r e T r ä g e r v o n e i n e m spezi f ischen, l e i -
s t u n g s f ä h i g e n M a n a g e m e n t g e f ü h r t w e r d e n . D i e s e V e r b i n d u n g v o n v e r b a n d s p o l i -
t ischer S u b s t a n z u n d o r g a n i s a t o r i s c h e r K r a f t verschaf f t d e n m i t der S o z i a l v e r s i -
c h e r u n g v e r k n ü p f t e n Interessen u n d O r d n u n g s m o d e l l e n eine e i n z i g a r t i g e A u s -
s t r a h l u n g . D a s g i l t u m so m e h r , als die S o z i a l v e r s i c h e r u n g d ie k o l l e k t i v e V o r s o r g e 
d e r a r b e i t e n d e n B e v ö l k e r u n g ist , deren soz ia le Interessen ihrersei ts d u r c h e inen 
s o z i a l p o l i t i s c h e n B o n u s ausgezeichnet s i n d . D a s alles ze ig t sich i n der sachlichen 
u n d p e r s o n e l l e n E x p a n s i o n d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g . E s ze ig t sich a k t u e l l aber auch 
a n d e m h o h e n G r a d , i n d e m d i e A r b e i t e n a m S o z i a l g e s e t z b u c h a n T r a d i t i o n e n , 
P r o b l e m e u n d P r o b l e m l ö s u n g e n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g a n k n ü p f e n 4 3 ) . 
I m ü b r i g e n ist S o z i a l v e r w a l t u n g u n d S o z i a l a r b e i t — abgesehen zunächst v o n 
d e r f r e i e n W o h l f a h r t s p f l e g e — eine u n t e r m e h r e r e n A u f g a b e n tei ls des staat-
l i c h e n V e r w a l t u n g s a p p a r a t e s des B u n d e s u n d m e h r noch der L ä n d e r , i n besonders 
h o h e m M a ß e aber d e r K o m m u n e n . I n s o w e i t f e h l t der S o z i a l v e r w a l t u n g u n d der 
S o z i a l a r b e i t d i e spez i f i sche , a u f I d e n t i f i k a t i o n angelegte O r g a n i s a t i o n , welche die 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g ausze ichnet . D a r a u s resul t ier t die typische pol i t i sche Schwäche, 
d i e Interessen i m m e r d a n n b e d r o h t , w e n n i h r e G e l t e n d m a c h u n g m e h r o d e r m i n d e r 
u n s p e z i f i s c h e n O r g a n i s a t i o n e n a n v e r t r a u t ist . A u s v i e l e r l e i G r ü n d e n w i r d diese 
Schwäche w e d e r d u r c h O r g a n i s a t i o n e n der Interessierten — das h e i ß t h i e r v o r 
a l l e m der K l i e n t e n d e r a l l g e m e i n e n S o z i a l - u n d J u g e n d h i l f e — noch d u r c h O r g a n i -
s a t i o n e n der F u n k t i o n ä r e — z u m B e i s p i e l der S o z i a l a r b e i t e r — h i n r e i c h e n d aus-
gegl ichen. D a r a u f w i r d n o c h z u r ü c k z u k o m m e n sein . 
W o h l e i n z i g a r t i g ist d i e s o z i a l p o l i t i s c h e S i t u a t i o n d u r c h d e n i n t e n s i v e n A u s b a u 
des g e r i c h t l i c h e n Schutzes der i n d i v i d u e l l e n Rechte gekennzeichnet . D e r E i n z e l n e 
h a t a u f d i e i h m z u g e d a c h t e n L e i s t u n g e n e inen e i n k l a g b a r e n Rechtsanspruch . 
E b e n s o k a n n er s ich gegen das A n s i n n e n v o n B e l a s t u n g e n , d ie n icht auf G e s e t z 
b e r u h e n , m i t H i l f e d e r G e r i c h t e w e h r e n . D a f ü r stehen i h m verschiedene G e r i c h t s -
z w e i g e m i t meis t m e h r e r e n I n s t a n z e n z u r V e r f ü g u n g . H a t er diese erschöpft , so 
k a n n er seine i m S t r e i t i n v o l v i e r t e n G r u n d r e c h t e noch v o r d e m B u n d e s v e r f a s -
sungsgericht u n d e n d l i c h a u c h n o c h v o r der K o m m i s s i o n u n d d e m G e r i c h t s h o f 
n a c h M a ß g a b e d e r E u r o p ä i s c h e n K o n v e n t i o n z u m Schutz der Menschenrechte u n d 
G r u n d f r e i h e i t e n g e l t e n d m a c h e n . D a s al les h a t z u einer p e r m a n e n t e n V e r f e i n e r u n g 
des S o z i a i r e c h t s u n d z u e iner E x p a n s i o n i n d i v i d u e l l e r Leistungsansprüche u n d 
A b w e h r r e c h t e g e f ü h r t . N u n e i g n e n sich aber n icht a l l e s o z i a l e n Rechtsverhäl tnisse 
i n gleicher W e i s e z u m g e r i c h t l i c h e n A u s t r a g . M o n e t ä r e L e i s t u n g e n ( z u m B e i s p i e l 
R e n t e n ) s i n d — k r a f t i h r e r V e r t r e t b a r k e i t , T e i l b a r k e i t , N a c h h o l b a r k e i t u n d 
U m k e h r b a r k e i t — d e r r e c h t l i c h e n A u s f o r m u n g u n d der k l a g e w e i s e n G e l t e n d -
m a c h u n g besonders l e i ch t z u g ä n g i g . W ä h r e n d z u m B e i s p i e l beiderseits p e r s o n b e z o -
gene D i e n s t l e i s t u n g s v e r h ä l t n i s s e e t w a der m e d i z i n i s c h e n B e h a n d l u n g , der P f l e g e , 
4 3 S. nochmals A n m . 39. 
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der E r z i e h u n g u s w . u n d R e c h t s p o s i t i o n e n , die i n solche K o m p l e x e e i n g e b u n d e n 
s i n d , sich d e m Z u g r i f f s o w o h l der gesetzgeberischen O r d n u n g als auch des gericht-
l ichen Rechtsschutzes m e h r o d e r w e n i g e r w i d e r s e t z e n 4 4 ) . 
S o m i t h a t der A u s b a u des ger icht l ichen Rechtsschutzes z u e i n e m G e f ä l l e der 
„Soz ia l rechtskul tur " be igetragen. E s v e r l ä u f t v o n d e n m o n e t ä r e n L e i s t u n g e n z u 
den Sach- u n d D i e n s t l e i s t u n g e n . B e i diesen p e r s o n a l , ört l ich, z e i t l i c h u s w . s i t u a -
t i o n s v a r i a b l e n R e c h t s k o m p l e x e n ist der Schutz , d e n der E i n z e l n e v o n der Rechts -
o r d n u n g her e r f ä h r t , heute noch i m m e r def iz i tär 4 5 ) , w ä h r e n d er h ins i ch t l i ch der 
m o n e t ä r e n L e i s t u n g e n z u einer V o l l k o m m e n h e i t gesteigert ist , d ie n icht selten 
als Ü b e r t r e i b u n g e m p f u n d e n w i r d . 
Z u e r w ä h n e n ist auch n o c h fo lgendes . D e r gericht l iche Schutz i n d i v i d u e l l e r 
Rechte eignet sich z w a r , E i n z e l n e n d ie k o r r e k t e T e i l h a b e a m a l l g e m e i n e n S t a n -
d a r d 4 6 ) z u g a r a n t i e r e n , n icht jedoch ebenso ( w e n n ü b e r h a u p t ) , u m a l l g e m e i n e 
S t a n d a r d s f ü r sich z u b e u r t e i l e n u n d z u verbessern. D i e B e t o n u n g des ger icht l ichen 
Rechtsschutzes begünst igt so die I n d i v i d u a l i s i e r u n g — u m nicht z u sagen „ P r i v a t i -
s i e r u n g " — des Soz ia l le i s tungssys tems , t r ä g t z u einer o b j e k t i v e n , a l l g e m e i n e n E n t -
w i c k l u n g jedoch n u r ausnahmsweise be i . D i e A u s n a h m e n l iegen i m wesent l i chen 
i m Bere ich der K o m p e t e n z e n des Bundesverfassungsger ichts , das — v o r a l l e m 
d u r c h A n w e n d u n g der verschiedenen Gleichhei tssätze des G r u n d g e s e t z e s — d e n 
4 4 Das ist nicht nur, aber doch nicht zuletzt durch die Situation des in Betracht k o m -
menden Klägers bedingt: Im äußersten F a l l schon wegen der physischen, psychischen 
oder doch sozialen Ohnmacht, in der er sich befindet; v ie l allgemeiner aber wegen 
der „Sofortigkeit" des Interesses an den begehrten Leistungen oder an der sonstigen 
Klärung der Rechtslage, die i m Widerspruch steht z u der üblichen langen Dauer 
gerichtlicher Prozesse. 
4 5 Insofern zeigt sich einmal mehr, daß in der Lehre v o m „besonderen Gewal t Verhältnis" 
nicht nur Ideologie und Schwierigkeiten des Aufbaues des Rechtsstaats i m 19. Jahr-
hundert stecken, daß sie vielmehr einen realen, sachlogischen K e r n hat. A b e r das 
rechtfertigt kein Nachlassen dar in , den Menschen, die i n diese sachlogischen Struk-
turen verstrickt sind, nach deren Maßgabe z u helfen. So kann etwa den Menschen i n 
der V i e l z a h l verschiedener Heime weder durch allgemeine Verfassungssätze („soziale 
Grundrechte", Sozialstaatsprinzip u . dgl.) , auch nicht durch allgemeine gesetzliche 
Ordnungen (die notwendigerweise z u abstrakt wären), noch durch den allgemeinen 
gerichtlichen Rechtsschutz (der K l a r h e i t darüber voraussetzt, daß „Rechte" und 
nicht bloß Interessen geltend gemacht werden) geholfen werden. Vielmehr muß ihnen 
das Recht elastisch in die jeweils konkreteren Verhältnisse nachgehen: durch E i n -
flußnahme auf die Heimordnungen (durch deren gesetzliche Verordnung, durch Ge-
nehmigungspflichten usw.); durch Beschwerdemöglichkeiten, die nicht davon abhängen, 
daß ein „Recht" geltend gemacht w i r d , sondern nur davon, daß der Hilfesuchende 
sich eben „beschwert" fühlt (die insofern aber auch nicht z u Gerichten führen müssen); 
und vor allem durch objektive Instanzen der K o n t r o l l e , die dem Heiminsassen die 
Klägerrolle so gut als möglich ersparen, die für den Pflegebedürftigen, für den geistig 
Behinderten usw. ebensooft nicht wahrnehmbar oder doch unzumutbar ist. D a ß 
der vorliegende E n t w u r f eines Allgemeinen Teils eines Sozialgesetzbuches v o n diesen 
Problemen nicht einmal etwas ahnen läßt, zählt z u den Versäumnissen, die der V e r -
fasser oben (zu A n m . 39 und 42) andeuten woll te . 
4 6 Gerade aber auf die Pflege angemessener objektiver Standards v o n Lebensbedin-
gungen w i r d es in der Sozialpol i t ik zunehmend ankommen. D i e parallele Aktualität 
v o n „Umweltschutz" und „Recht auf Gesundheit" macht das besonders deutlich (s. 
dazu v . Ferber, a.a.O., [ A n m . 3]). A b e r auch schon für die herkömmliche Sozia lpol i t ik 
gilt , daß sie nicht immer schon ein subjektives Recht ergeben kann, w o sie durch 
objektives Recht gesteuert werden kann. 
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Gesetzgeber m i t u n t e r z u w e i t r e i c h e n d e n K o r r e k t u r e n g e z w u n g e n hat , gelegentl ich 
d u r c h seine N o r m e n k o n t r o l l e n t s c h e i d u n g e n auch u n m i t t e l b a r p o s i t i v e V e r ä n d e r u n -
gen der R e c h t s o r d n u n g b e w i r k t e 4 7 ) . 
IV. Gesellschaftlich-organisatorische Strukturen 
1. D e r P r i m a t der „ S o z i a l p a r t n e r " 
D i e h e r v o r r a g e n d e P o s i t i o n der G e w e r k s c h a f t e n b e i der A r t i k u l a t i o n u n d 
D u r c h s e t z u n g s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e r Interessen w a r schon m e h r f a c h z u e r w ä h -
n e n . U r s a c h e u n d W i r k u n g lassen sich schwer l i ch t r e n n e n . J e d e n f a l l s h ä n g t die 
S i t u a t i o n d a m i t z u s a m m e n , d a ß die G e w e r k s c h a f t e n eine g r o ß e , s o z i a l h o m o g e n 
interessierte u n d l e g i t i m i e r t e , aber auch w i r t s c h a f t l i c h p r o d u k t i v e G r u p p e reprä-
sentieren. Sie s i n d d ie geborenen P o s t u l a n t e n i n der „ A r b e i t e r f r a g e " , d ie i m m e r 
noch w e i t g e h e n d m i t der „sozialen F r a g e " i d e n t i f i z i e r t w i r d . W i c h t i g s i n d fe rner 
die i n t e n s i v e n Q u e r v e r b i n d u n g e n der G e w e r k s c h a f t e n z u d e n p o l i t i s c h e n P a r t e i e n 
— die sich f r e i l i c h nicht a u f a l l e P a r t e i e n gle ichmäßig b e z i e h e n . D i e s tarke S t e l -
l u n g der G e w e r k s c h a f t e n h ä n g t schließlich z u s a m m e n m i t der k o o p e r a t i v e n P o l a r i -
t ä t v o n A r b e i t n e h m e r - u n d A r b e i t g e b e r o r g a n i s a t i o n e n , d i e i n der gemeinsamen 
V e r a n t w o r t u n g f ü r L ö h n e u n d sonstige A r b e i t s b e d i n g u n g e n w u r z e l t — m i t a n -
deren W o r t e n i n der „Tar i fpar tnerschaf t * ' . M i t der Konstellation der „ S o z i a l -
p a r t n e r s c h a f t " ist f ü r d i e A r b e i t g e b e r s e i t e u n d d i e Arbeitnehmerseite soziale und 
pol i t i sche M a c h t v e r b u n d e n , d ie nicht v e r l u s t l o s a u f be ide Se i ten aufgete i l t w e r d e n 
k ö n n t e . D a s v e r a n l a ß t beide Se i ten , sich i n der E r h a l t u n g u n d A u s b r e i t u n g dieses 
a m o r p h e n K o n d o m i n i u m s wechselsei t ig z u stützen. G l e i c h w o h l l i egen a u f Seiten 
der G e w e r k s c h a f t e n zusätzl iche q u a n t i t a t i v e und qualitative Gewichte. Das hat 
gerade die G e w e r k s c h a f t e n i n eine s o z i a l p o l i t i s c h e T r e u h ä n d e r f u n k t i o n g r ö ß t e n 
Ausmaßes h i n e i n w a c h s e n lassen, d ie s o w o h l i h r e n M i t g l i e d e r k r e i s a ls auch i h r e n 
ursprünglichen arbe i t spol i t i schen A n s a t z w e i t h i n t e r sich l ä ß t 4 8 ) . M i t s y m p t o m a t i s c h 
Interessant ist der Gegensatz zwischen den Sanktionen der G r u n d - und Freiheitsrechte 
durch die Europäische Konvent ion z u m Schutz der Menschenrechte und G r u n d f r e i -
heiten einerseits und der sozialen Grundrechte durch die Europäische Sozialcharta auf 
der anderen Seite. Während dort ein Rechtsschutz nach dem Muster innerstaatlichen 
gerichtlichen Individualrechtsschutzes ausgebildet ist, findet auf G r u n d der E u r o -
päischen Sozialcharta eine „objektive" Prüfung der nationalen Sozia lpol i t ik nach Maß-
gabe der Verpflichtungen der C h a r t a statt (s. a. schon A n m . 7). D a „soziale G r u n d -
rechte" i n ganz anderer Weise als Freiheitsrechte immer nur relativ gelten können, 
nämlich von den ökonomischen, technischen und psychischen Möglichkeiten und den 
sozialpolitischen Prioritäten des Landes abhängen, liefe ein gerichtlicher I n d i v i d u a l -
rechtsschutz „sozialer Grundrechte" weitgehend leer; ja dieses Leerlaufen desavouiert 
letztlich die „sozialen Grundrechte" . D a r u m sind Institutionen einer „objektiven" 
Kontro l l e der sozialpolitischen Standards angemessen und w o h l — relativ — w i r k -
samer. Leider gehen unzulänglich durchdachte Bestrebungen dahin, den „sozialen G r u n d -
rechten" der Europäischen Sozialcharta einen individualrechtlichen Schutz nach dem 
Muster der Europäischen K o n v e n t i o n z u m Schutz der Menschenrechte und G r u n d -
freiheiten zutei l werden zu lassen. 
S. z . B . Eberhard Schmitt, Ordnungsfaktor oder Gegenmacht, D i e politische Ro l le der 
Gewerkschaften, 1971; Reinhard H o f f m a n n , Parlamentarismus, soziale Interessen und 
Gewerkschaften, i n : Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- u n d Gesellschaftspolitik, 
1971, S. 250 ff . Beispielhaft für den Anspruch der Gewerkschaften: Brenner, Gesell-
schaftsreform als gewerkschaftliche Aufgabe, D e r Gewerkschafter, 1971, H e f t 10a 
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f ü r d i e s tarke P o s i t i o n der G e w e r k s c h a f t e n ist i h r e v i e l f ä l t i g e Berücksicht igung 
überal l d o r t , w o v e r b a n d s p l u r a l i s t i s c h e P r i n z i p i e n r e a l i s i e r t w e r d e n — insbesondere 
also b e i der Z u s a m m e n s e t z u n g öf fent l i cher G r e m i e n . 
2. A n d e r e V e r b ä n d e u n d G r u p p e n 
G r u p p e n , die nicht d u r c h die gemeinsame Q u a l i t ä t der A r b e i t n e h m e r s c h a f t 
k o n s t i t u i e r t w e r d e n , u n d Interessen, die n icht i r g e n d w i e auch Interessen der 
A r b e i t n e h m e r s i n d , w e r d e n nicht i n gleicher W e i s e v e r b a n d s p o l i t i s c h r e p r ä s e n t i e r t . 
D a s k a n n nicht ohne s o z i a l p o l i t i s c h e F o l g e n se in . 
F ü r die R e p r ä s e n t a t i o n w e i t e r e r s o z i a l p o l i t i s c h e r Bere iche k o m m e n v o r a l l e m 
d r e i D i m e n s i o n e n der V e r b a n d s b i l d u n g i n B e t r a c h t : 
— erstens d ie O r g a n i s a t i o n der B e t r o f f e n e n (der B e d ü r f t i g e n , der In teress ier ten) ; 
— z w e i t e n s d ie O r g a n i s a t i o n der Funktionäre (der B e d i e n s t e t e n , der H e l f e r u s w . ) ; 
— d r i t t e n s d ie O r g a n i s a t i o n der Träger v o n S o z i a l v e r s i c h e r u n g u n d sonst iger S o -
z i a l a r b e i t . 
A l l e d a m i t angesprochenen gese l l schaf t l i ch-organisa tor i schen P o t e n z e n k o m p l e -
m e n t ä r e r s o z i a l p o l i t i s c h e r M e i n u n g s b i l d u n g s i n d w e n i g e r d y n a m i s c h als d ie o r g a -
nisator ischen M e d i e n der i n A r b e i t s l e b e n u n d S o z i a l v e r s i c h e r u n g anges iede l ten 
Interessen. 
D i e B e t r o f f e n e n s i n d sehr o f t n icht o r g a n i s i e r b a r u n d n u r selten w i r k s a m o r -
ganis ier t . D a s erg ibt sich aus d e n verschiedensten, m e i s t e v i d e n t e n G r ü n d e n . M a n 
denke a n betrof fene G r u p p e n w i e d ie b e h i n d e r t e n K i n d e r , d i e g e f ä h r d e t e n J u -
gendl ichen, die d a u e r n d Pf legebedür f t igen , d ie psychisch K r a n k e n , d ie N i c h t s e ß -
(Sondernummer, November 1971). S. a. „Die Gesellschaftspolitik der deutschen G e -
werkschaften unter der Regierung B r a n d t " , Neue Zürcher Zei tung v o m 16. Januar 1972 
— Fernausgabe —, S. 18. — Im einzelnen ließen sich viele Dif ferenzierungen dieses 
gewerkschaftlichen Repräsentationsanspruches unterscheiden. Z u nennen wäre etwa 
die Konzept ion einer s o z i a l s t a a t l i c h e n Demokrat ie ' A r t . 20, 28 G G ) , die den G e w e r k -
schaften als der Repräsentation der werktätigen M a s s e n auch verfassungsnormativ 
einen Einfluß-Vorsprung vor anderen Organisationen bieten w i l l . Sie wurde zum 
Grundgesetz früh sdion von Abendroth vertreten (s. z .B . Sul tan-Abendroth , Bürokrati-
scher Verwaltungsstaat und soziale Demokrat ie , 1955), dann mehr oder weniger ver-
gessen, um unter dem Einfluß der neuen „Linken"sich neuerdings wieder großer Beliebt-
heit vor allem in der politischen Literatur zu erfreuen. D e r Kenner der Geschichte weiß 
freilich, welche Rol le die Paralyse der formalen demokratischen Appara turen und der 
spezifischen politischen Funkt ion der Parteien durch diesen schwammigen Anspruch 
der „demokratischen Massenorganisationen" bei der kommunistischen Machtüber-
nahme i n Osteuropa nach dem zweiten Wel tkr ieg gespielt hat. U n d die (west-) 
deutschen Gewerkschaften haben sich Macht-Versuchungen dieser A r t auch versagt. 
Z u nennen wäre auch die „wirtschaftsdemokratische" Var iante (klassisch N a p h t a l i , 
Wirtschaftsdemokratie, 4. A u f l . 1929), welche die wirtschaftliche Schwäche der A r -
beitnehmer durch betriebliche und überbetriebliche Mitbes t immung, genossenschaftliche 
Wirtschaftsstrukturen, durch gemeinwirtschaftliche Unternehmensverfassungen u n d W i r t -
sdiaftsorganisationen usw. unter maßgeblichem Einf luß der Gewerkschaften zu 
kompensieren sucht. Sie k l ingt neuerdings in zunehmend verbreiteten Meinungen an, 
die neben „profitorientierte" Unternehmen „gemeinwirtschaftliche" stellen, deren 
gemeinwirtschaftliche Orientierung nicht durch eine „institutionelle F o r m . . . rechtlich 
f ixiert zu sein" braucht, wenn sie sich aus der „soziologischen Zusammensetzung der 
Träger dieses Unternehmens" ergibt (Hesselbach, D i e gemeinwirtschaftlichen U n t e r -
nehmen — Instrumente gewerkschaftlicher u n d genossenschaftlicher S t ruktur - u n d 
Wettbewerbspolitik, 1971, S. 145). 
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F a k t o r e n u n d B a h n e n der a k t u e l l e n s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
h a f t e n , d i e S t r a f g e f a n g e n e n , i h r e Angehör igen u n d die S t ra fent lassenen u s w . 
Se lbs t k i n d e r r e i c h e F a m i l i e n a r t i k u l i e r e n ihre Interessen nicht i n überzeugenden 
O r g a n i s a t i o n e n . D i e R e p r ä s e n t a t i o n v o n Verbraucher in teressen z u m B e i s p i e l w i r d 
m i t t e l s s taa t l i cher S u b v e n t i o n e n künst l ich a m L e b e n e r h a l t e n . U n t e r den w i r t -
s c h a f t s s t r u k t u r e l l B e d r ä n g t e n s i n d L a n d w i r t e s o w i e A r b e i t n e h m e r u n d U n t e r -
n e h m e r des B e r g b a u s verg le ichsweise e f f e k t i v organis ie r t . S p ü r b a r e V e r h a n d -
l u n g s m a c h t e n t w i c k e l t e n n a c h 1945 die O p f e r des n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n R e g i m e s , 
des K r i e g e s u n d der V e r t r e i b u n g der Deutschen aus O s t e u r o p a . Sie beruhte auf 
der E i n h e i t l i c h k e i t jewei ls ihres Schicksals , der Geschlossenheit i h r e r Interessen, 
d e m e l e m e n t a r e n C h a r a k t e r i h r e r N o t l a g e u n d i h r e r Z a h l . D iese P o s i t i o n e n s i n d 
d a b e i , sich z u ver f lücht igen . W a s d ie V e r t r i e b e n e n o r g a n i s a t i o n e n a n l a n g t , s i n d sie 
d u r c h d ie O s t p o l i t i k zusätz l i ch i n G e g e n w i n d geraten. D i e O r g a n i s a t i o n e n der 
K r i e g s - P e r s o n e n g e s c h ä d i g t e n ö f f n e n sich n u n m e h r der a l l g e m e i n e n R e p r ä s e n t a t i o n 
der Interessen B e h i n d e r t e r . D a s k a n n die pol i t i sche K r a f t ihres his tor ischen A n -
lasses aber w e d e r e r h a l t e n n o c h w i e d e r h e r s t e l l e n . D i e p a r t i e l l e Pre isgabe des p r i v i -
l e g i e r e n d e n k a u s a l e n B e z u g e s d e r Versorgungssys teme z u Schadensver läufen, d i e 
i n d e r V e r a n t w o r t u n g des G e m e i n w e s e n s stehen, d u r c h d ie schon e r w ä h n t e A u f -
n a h m e n e u e r V e r s o r g u n g s f ä l l e o h n e vergle ichbares rechtfert igendes S o n d e r o p f e r 
d e r G e s c h ä d i g t e n steht i n e iner gewissen P a r a l l e l e z u dieser E n t w i c k l u n g 4 9 ) . 
D i e Funktionäre (d ie S o z i a l a r b e i t e r , d ie L e h r e r , d ie sonst igen D i e n s t l e i s t e n d e n 
u n d A m t s t r ä g e r i n S o z i a l v e r w a l t u n g e n u n d - O r g a n i s a t i o n e n , d ie „ehrenamt-
l i c h e n " H e l f e r u s w . ) s i n d v i e l f a c h o r g a n i s i e r t . D a s g i l t v o r a l l e m f ü r d ie B e -
dienste ten u n t e r i h n e n , d e r e n R e p r ä s e n t a t i o n auch e in weiteres F e l d g e w e r k -
schaf t l i chen W i r k e n s d a r s t e l l t . I h r e O r g a n i s a t i o n e n leisten auch e inen wesent l ichen 
B e i t r a g z u r s a c h k u n d i g e n D i s k u s s i o n s o z i a l p o l i t i s c h e r P r o b l e m e . D o c h d a r f nicht 
übersehen w e r d e n , d a ß d i e O r g a n i s a t i o n e n auch — u n d h ins i ch t l i ch der B e d i e n -
steten i n erster L i n i e — d e n Interessen der F u n k t i o n ä r e z u d i e n e n h a b e n . F r e i l i c h 
b e t o n e n diese das n icht , w e i l u n d w e n n sie als R e p r ä s e n t a t i o n des Sachverstandes 
w i r k s a m e r a r g u m e n t i e r e n k ö n n e n . U n d d ie K o l l i s i o n der W a h r u n g des G r u p p e n -
interesses m i t d e r R o l l e des Sachverstandes w i r d v o n Ö f f e n t l i c h k e i t u n d V e r -
h a n d l u n g s p a r t n e r n u m so w e n i g e r veranschlagt , je g r ö ß e r d ie V e r h a n d l u n g s m a c h t 
e i n e r O r g a n i s a t i o n berei ts is t . M e i s t h e i ß t d a s : Je k r ä f t i g e r das G r u p p e n i n t e r e s s e 
berei ts o r g a n i s i e r t ist u n d v e r f o l g t w i r d , desto g r ö ß e r ist auch der E i n f l u ß der 
G r u p p e q u a S a c h v e r s t a n d . D a s steht keineswegs i m m e r m i t i h r e r K o m p e t e n z i n 
E i n k l a n g . B e i s p i e l e ergeben w i e d e r d i e S c h u l r e f o r m e n . D i e räumliche K o n z e n -
t r a t i o n d e r S c h u l e n w u r d e v o n d e n L e h r e r v e r b ä n d e n geförder t , w e i l sie es d e n 
L e h r e r n e r s p a r e n „aufs L a n d " z u gehen. D i e V o r t e i l e f ü r E l t e r n , K i n d e r u n d 
ländl iche S o z i a l s t r u k t u r s i n d n i c h t gleich e i n d e u t i g . D u r c h die Z u s a m m e n f a s s u n g 
v o n S c h u l - u n d H o c h s c h u l t y p e n z u Gesamtschulen u n d Gesamthochschulen w e r d e n 
fas t i m m e r „ L e h r e r p y r a m i d e n " eingeebnet. D a v o n h a b e n meist d i e jewei ls 
g r ö ß t e n G r u p p e n v o n L e h r e r n d e n größten V o r t e i l . I n d e m sie als Sachvers tändige 
d a f ü r e i n t r e t e n , v e r f o l g e n sie a lso i h r Interesse. N u r der W i d e r s t a n d der benach-
t e i l i g t e n S p i t z e n g r u p p e n s t ö ß t i n der Ö f f e n t l i c h k e i t aber a u f d e n V e r d a c h t , i h r 
S a c h v e r s t a n d sei v o n i h r e m Interesse k o r r u m p i e r t . D e m k o m m t f r e i l i c h z u r H i l f e , 
d a ß das G r u p p e n i n t e r e s s e d e r l e t z t e r e n auf B e w a h r u n g , das G r u p p e n i n t e r e s s e 
d e r u n t e r e n R ä n g e der „ L e h r e r p y r a m i d e " a u f V e r ä n d e r u n g geht, w a s i n e iner 
S. nochmals A n m . 13. 
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veränderungsfreudigen Gese l l schaf t a l l e i n schon e i n m e h r a n G l a u b w ü r d i g k e i t 
b e w i r k t . 
E i n e andere eigentümliche K o n s t e l l a t i o n erg ibt sich a u f d e m G e b i e t der S o -
z i a l a r b e i t . D e r große S p r u n g v o n der t r a d i t i o n e l l e n A u s b i l d u n g u n d S t e l l u n g der 
S o z i a l a r b e i t e r z u r „ A k a d e m i s i e r u n g " ihres B e r u f s u n d die schon s k i z z i e r t e P r o -
b l e m a t i k der neuen A u s b i l d u n g b e w i r k e n , d a ß sich d ie „ K a n d i d a t e n " des a k a d e -
mischen So z ia la rb e i te r s tandes schon f rüh u n d a u f g a n z andere W e i s e als d ie 
O r g a n i s a t i o n e n der S o z i a l a r b e i t e r i n die s o z i a l p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n einschalten. 
D i e Ö f f e n t l i c h k e i t e r f ä h r t über d ie s o z i a l p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n derer , d i e 
S o z i a l a r b e i t e r w e r d e n w o l l e n , o f t m e h r als über d ie s o z i a l p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n 
der jenigen, d ie schon S o z i a l a r b e i t e r s i n d . A u c h das h a t w i e d e r u m m i t einer E i g e n -
ar t der gegenwärt igen Gesel lschaf t z u t u n : m i t der Ger ingschätzung v o n E r f a h r u n g , 
i n die sich merkwürdigerweise E r f a h r e n e u n d U n e r f a h r e n e m e h r u n d m e h r t e i l e n . 
W a s die organisa tor i schen Träger v o n S o z i a l p o l i t i k , S o z i a l v e r w a l t u n g u n d 
S o z i a l a r b e i t a n l a n g t , ist i n diesem Z u s a m m e n h a n g v o n i h n e n n u r z u sprechen, 
s o w e i t sie d e m Staat — d . h . d e m B u n d u n d d e n L ä n d e r n — gegenüber genügend 
D i s t a n z a u f w e i s e n , u m als s o z i a l e G r u p p e n r e l e v a n t z u sein. D a s t r i f f t z u m B e i -
spie l auf die K o m m u n e n n u r sehr b e g r e n z t z u . S ie stehen z u m Staat nicht n u r i m 
V e r h ä l t n i s der E r g ä n z u n g , s o n d e r n auch der E i n o r d n u n g . A u c h e r l a u b t i h n e n i h r 
u n i v e r s a l e r o der doch sehr v ie l fä l t iger W i r k u n g s k r e i s nicht , sich s p e z i e l l a u f so-
z i a l p o l i t i s c h e M e i n u n g s b i l d u n g u n d I n t e r e s s e n w a h r u n g z u k o n z e n t r i e r e n . D e n n o c h 
s i n d i h r e O r g a n i s a t i o n e n k r a f t der s o z i a l e n B e d e u t u n g der k o m m u n a l e n A u f g a b e n 
u n d der V i e l f a l t u n d I n t e n s i t ä t der k o m m u n a l e n V e r w a l t u n g s e r f a h r u n g z u d e n 
wicht igs ten F a k t o r e n der s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n z u z a h l e n . D a b e i l iegt i h r e 
B e d e u t u n g auch u n d gerade i n der R i c h t u n g eines Ausgle iches einsei t iger O r i e n -
t i e r u n g der S o z i a l p o l i t i k a n d e n A r b e i t n e h m e r - I n t e r e s s e n . 
D e m g e g e n ü b e r w i r k e n d i e V e r b ä n d e u n d E i n r i c h t u n g e n der S o z i a l v e r s i c h e -
rungsträger u n t e r v o l l e r K o n z e n t r a t i o n a u f i h r e m s p e z i e l l e n A u f g a b e n k r e i s — 
d i r e k t o d e r i n d i r e k t — gerade i n R i c h t u n g jener P r ä p o n d e r a n z . 
D i e O r g a n i s a t i o n e n der f r e i e n W o h l f a h r t s p f l e g e v e r k ö r p e r n r e i n gesellschaft-
l iche K r ä f t e v o n m e h r o d e r m i n d e r ausschließlich s o z i a l e r Z i e l s e t z u n g . I m b e s o n -
deren s i n d sie k o m p e t e n t f ü r d ie p e r s o n a l e n H i l f e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n . N e b e n , 
w e n n nicht noch v o r d e n K o m m u n e n s i n d sie so e i n besonders wicht iges E l e m e n t 
des Ausgle ichs gegenüber der R e p r ä s e n t a t i o n des A r b e i t s l e b e n s u n d der m o n e t ä r e n 
s o z i a l e n S i cherung . J e d o c h ist der E i n f l u ß gerade dieser O r g a n i s a t i o n e n d u r c h 
v i e l e r l e i U m s t ä n d e b e g r e n z t . I n der Ö f f e n t l i c h k e i t n e h m e n sie eine unsichere, 
B e l i e b e n , W o h l w o l l e n , M i ß t r a u e n u n d F r e m d h e i t ausgel ieferte S t e l l u n g e i n . D a s 
b e r u h t u n t e r a n d e r e m a u f V o r b e h a l t e n gegenüber i h r e m „ I d e a l i s m u s " , aber 
auch gegenüber i h r e n tei ls c a r i t a t i v e n , teils doch w i e d e r öf fent l ichen Q u e l l e n der 
M i t t e l a u f b r i n g u n g . G e g e n ü b e r d e n öffent l ichen T r ä g e r n v o n S o z i a l v e r w a l t u n g u n d 
S o z i a l a r b e i t nö t ig t sie i h r „ f r e i e r " Status , e i n organisatorisches Eigeninteresse z u 
b e h a u p t e n , das n icht n u r m i t A n s p r u c h u n d A u f t r a g der öf fent l ichen T r ä g e r 
k o n k u r r i e r t , s o n d e r n auch m i t d e m al t ruis t i schen W e s e n f re ie r S o z i a l a r b e i t k o l l i -
d i e r e n k a n n . 
I n diesem Z u s a m m e n h a n g s i n d einige V e r ä n d e r u n g s t e n d e n z e n a n z u z e i g e n . 
E r s t e n s : W ä h r e n d die m o n e t ä r e n L e i s t u n g e n b e i d e n öffent l ich-recht l ichen T r ä g e r n 
der S o z i a l v e r w a l t u n g k o n z e n t r i e r t w u r d e n , z ä h l t es z u d e n spezi f ischen F u n k t i o n e n 
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F a k t o r e n u n d B a h n e n der a k t u e l l e n s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
der f r e i e n W o h l f a h r t s p f l e g e , persona le D i e n s t e z u a k t i v i e r e n u n d persönliche 
D i e n s t l e i s t u n g e n a n z u b i e t e n . D e r a l l g e m e i n e R ü c k g a n g der Bere i tschaf t z u D i e n s t -
le i s tungen h a t vorübergehend d a z u geführt , d a ß es e in gewisses M o n o p o l der f r e i e n 
W o h l f a h r t s v e r b ä n d e w a r , D i e n s t l e i s t u n g e n anbie ten z u k ö n n e n . D a s h a t i h r e n 
E i n f l u ß gesteigert. M i t t l e r w e i l e h a t der a l l g e m e i n e R ü c k g a n g der Berei tschaf t z u 
D i e n s t l e i s t u n g e n auch d i e Persona l ressourcen der f re ien W o h l f a h r t s p f l e g e er-
f a ß t 5 0 ) . S ie fül len d i e R o l l e des M o n o p o l i s t e n nicht m e h r aus. D a m i t ist e i n spe-
zifisches W i r k u n g s - u n d L e g i t i m a t i o n s e l e m e n t der f r e i e n W o h l f a h r t s p f l e g e ent-
scheidend geschwächt. 
Z w e i t e n s : F r e i e W o h l f a h r t s p f l e g e ist h e r k ö m m l i c h i n h o h e m M a ß e k i rch l i che 
( r e l i g i o n s - u n d wel tanschauungs-gemeinschaf t l i che) S o z i a l a r b e i t . D e r R ü c k g a n g 
der Z a h l e n der a k t i v e n K i r c h e n m i t g l i e d e r , des öf fent l ichen E in f lusses der K i r c h e n 
u n d der a l l g e m e i n e n Berei tschaft , religiös d e t e r m i n i e r t e S o z i a l a r b e i t z u t o l e r i e r e n , 
v e r l a g e r t deshalb P o s i t i o n e n i n n e r h a l b der f re ien W o h l f a h r t s p f l e g e u n d v e r ä n d e r t 
ihre E in f lußmögl i chke i ten gegenüber Ö f f e n t l i c h k e i t u n d P o l i t i k 5 1 ) . 
3. U n s t ä n d i g e K o l l e k t i v e 
D r i t t e n s : N e b e n d ie „ e t a b l i e r t e n " , d u r c h p e r m a n e n t e Z w e c k e u n d O r g a n i s a -
t i o n s s t r u k t u r e n , lange E r f a h r u n g u n d V e r a n t w o r t u n g gegenüber Ö f f e n t l i c h k e i t u n d 
T r ä g e r g e m e i n w e s e n gekennzeichneten V e r b ä n d e der f r e i e n W o h l f a h r t s p f l e g e t reten 
i n l e tz ter Z e i t m e h r u n d m e h r s p o n t a n e a d - h o c - G r u p p e n . I h r e Z i e l e s i n d meist 
sachlich u n d z e i t l i c h b e g r e n z t ; o d e r sie stehen doch unter d e m V o r b e h a l t , d a ß 
negat ive E r f a h r u n g e n z u r R e d u k t i o n o d e r E i n s t e l l u n g i h r e r T ä t i g k e i t z w i n g e n . 
Solche G r u p p e n s i n d t y p i s c h f ü r sys temverändernde o d e r -zers törende E x p e r i -
mente ; sie hängen s o m i t eng m i t der u topischen O s z i l l a t i o n u n d der r e v o l u t i o n ä -
r e n M a n i p u l a t i o n der s o z i a l p o l i t i s c h e n E r w a r t u n g s h o r i z o n t e z u s a m m e n . I n i h n e n 
m a n i f e s t i e r t sich auch der R ü c k g a n g d e r gesel lschaft l ichen D i s p o n i e r t h e i t f ü r her -
kömmlich k i r ch l i che S o z i a l a r b e i t u n d das k o r r e s p o n d i e r e n d e W a c h s t u m v o n A n -
gebot u n d N a c h f r a g e a k t u e l l i d e o l o g i s c h d e t e r m i n i e r t e r S o z i a l a r b e i t . E n d l i c h 
drückt sich d a r i n auch aus, d a ß der A u s f a l l a n D i e n s t l e i s t u n g e n b e g r e n z t d u r c h 
d i e B i l d u n g r e l a t i v „ a u t a r k e r " K o l l e k t i v e k o m p e n s i e r t w i r d . D a s S t i c h w o r t 
„ K o m m u n e n " erschöpft das P h ä n o m e n nicht . M a n denke h i e r u n t e r a n d e r e m a n 
5 0 D ie Mitarbei ter-Zahlen, wie sie etwa in „Zahlen aus der Arbe i t der D i a k o n i e " in 
dieser Zeitschrift 1. Jg . (1970), S. 53 ff . mitgeteilt sind, dürfen darüber nicht hinweg-
täuschen. H i e r geht es um unspezifische Mitarbei ter -Gruppen — m. a. W . um M i t -
arbeiter, die auch am freien Arbei tsmarkt i n K o n k u r r e n z mit „öffentlichen" Trägern 
angeworben werden können (s. a. S. 56 f., a.a.O.). Der Text meint dagegen die dem 
Träger tendenz-adäquaten Mitarbeiter . 
5 1 Höhepunkt und „Umkehr" der Entwick lung liegen w o h l i n der Zeit der Ausein-
andersetzung u m die Stellung der freien Wohlfahrtspflege nach dem Jugendwohl-
fahrtsgesetz und dem Bundessozialhilfegesetz (s. z . B . Zacher, Freiheit und Gleichheit 
in der Wohlfahrtspflege, 1964; B V e r f G E 22, 180). Seitdem ist ein komplexer Prozeß 
permanenter Verminderung — sowohl endogener als auch exogener Schrumpfung u n d 
Einschränkung — zu beobachten. E i n jüngstes Stadium w i r d durch die Auseinander-
setzungen u m das Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes markiert . S. dazu 
z. B . Bachof-Scheuing, Krankenhausfinanzierung und Grundgesetz, 1971; Spiegelhalter, 
Entschädigungslose Enteignung, D i e Aussprache, 1971, S. 57 f f . (auch als Sonder-
druck). 
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Versuche der B e t r e u u n g schwer e r z i e h b a r e r J u g e n d l i c h e r o d e r v o n R a u s c h g i f t -
süchtigen. D i e s e a d - h o c - E l e m e n t e der f r e i e n W o h l f a h r t s p f l e g e bere ichern u n d be-
fruchten die S o z i a l a r b e i t , u n d die ge lungenen E x p e r i m e n t e b e w e i s e n , d a ß k o n -
kre te Mögl ichke i ten der V e r b e s s e r u n g gegeben w a r e n . N e b e n „ v e r g e s s e n e n " I n t e r -
essen u n d G r u p p e n d i e n e n solche „kr i t i schen" B e w e g u n g e n v o r a l l e m der K o r -
r e k t u r v o n W e r t s e t z u n g e n u n d „sozial technischen" V o r u r t e i l e n . J e d o c h ist auch d i e 
L a s t u n n ü t z e r U n r u h e u n d A u s e i n a n d e r s e t z u n g nicht z u übersehen, ebenso w i e d ie 
o f t unerträgl iche V e r a n t w o r t u n g d e r „ e t a b l i e r t e n " T r ä g e r f ü r r i s k a n t e ( u n d ge-
scheiterte) E x p e r i m e n t e . D i e G e f a h r e n dürfen u m so w e n i g e r übersehen w e r d e n , 
als solchen U n t e r n e h m u n g e n d u r c h i h r e utopischen U r s p r ü n g e , d u r c h i h r e v e r a n t -
wortungsschwache U n b e f a n g e n h e i t u n d d u r c h i h r e k o n k r e t e B e s c h r ä n k t h e i t z u -
m i n d e s t anfängl ich e in o r i g i n e l l e r u n d sensat ionel ler C h a r a k t e r v e r l i e h e n w i r d , 
dessen publ iz i s t i s che u n d pol i t i sche R e s o n a n z n u r z u häuf ig a u ß e r V e r h ä l t n i s z u 
i h r e r l a n g f r i s t i g e n B e d e u t u n g steht. 
V . Pluralistische Gesellschaftspolitik? 
Schließlich aber erscheint es n o t w e n d i g , d ie s o z i a l p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g u n d 
D i s k u s s i o n noch v o n e inem a n d e r e n — sich m i t v i e l e m v o n d e m G e s a g t e n b e r ü h -
renden , g l e i c h w o h l aber f ü r sich z e n t r a l e n — P o s t u l a t her z u b e f r a g e n : Ist diese 
S o z i a l p o l i t i k (noch) i m p l u r a l i s t i s c h e n S i n n e f r e i h e i t l i c h , o d e r ist sie n i c h t gerade 
a u f e i n e m a n t i p l u r a l i s t i s c h e n W e g ? 5 2 ) Z i e l t nicht diese S o z i a l p o l i t i k , d i e — t r o t z 
a l l e r A r m u t s l i t e r a t u r 5 3 ) — eine S o z i a l p o l i t i k „jenseits der A r m u t " u n d längst 
jenseits i so l ier ter Sorge f ü r b e d r ä n g t e soz ia le G r u p p e n ist , i n d e m sie a u f das G a n z e 
der Gesel l schaf t gerichtet ist 5 4 ) , über die R e f o r m der Gese l l schaf t h i n a u s a u f d ie 
v e r b i n d l i c h e O r i e n t i e r u n g des M e n s c h e n i n dieser Gese l l schaf t u n d e n d l i c h a u f 
e i n v e r b i n d l i c h e s B i l d v o m M e n s c h e n schlechthin? H a t sie d e n R u b i k o n ü b e r -
schri t ten, der d ie G l e i c h h e i t u m des v ie l fä l t igen M e n s c h e n w i l l e n v o n d e r G l e i c h h e i t 
scheidet, d ie d e m M e n s c h e n d ie i h m auch wesent l iche u n d n o t w e n d i g e D i f f e r e n -
z i e r u n g versagt? Ist d ie D i a l e k t i k v o n der f o r m a l e n G l e i c h h e i t d e r F r e i h e i t — 
der A r m e n u n d der R e i c h e n u n t e r d e n Brücken z u schlafen — ü b e r das Z i e l s o z i a l 
e r fü l l ter gleicher F r e i h e i t schon wei tergeschr i t ten z u r s o z i a l m a n i p u l i e r t e n , z u 
der mi t te l s des I n s t r u m e n t a r i u m s s o z i a l e r E r f ü l l u n g entleerten F r e i h e i t ? O d e r geht 
der W e g d a r a u f z u ? O d e r noch e i n m a l anders g e f r a g t : W i e k a n n eine S o z i a l p o l i t i k , 
d ie sich nicht m e h r als K o r r e k t u r s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t s o n d e r n als p r i m ä r e K o n -
z e p t i o n s o z i a l e r G l e i c h h e i t vers teht , der V e r s u c h u n g t o t a l e r I n a n s p r u c h n a h m e des 
M e n s c h e n überhaupt entgehen? 
5 2 S. Zacher, Pluralität der Gesellschaft als rechtspolitische Aufgabe, D e r Staat, B d . 9 
(1970), S. 161 ff., insbes. S. 184 f f . ; s. a. schon dens., Pluralität der Gesellschaft als 
Aufgabe, Stimmen der Zeit , B d . 185 (1970), S. 1 ff., insbes. S. 15 f. 
5 3 S. A n m . 17. 
5 4 Klassisch d a z u : Achinger, Sozia lpol i t ik als Gesellschaftspolitik, 1958. S. ferner etwa 
Boke , Strukturwandel der Gesellschaft und soziale Reformen, i n : Boettcher (Heraus-
geber), Sozialpol i t ik und Sozialreform, 1957, S. 143 f f . ; Boettcher, S t rukturwandel 
der Gesellschaft und R e f o r m der Sozialpol i t ik , ebenda, S. 154 f f . ; Albrecht , Gesel l -
schaftspolitik, Sozialpol i t ik — Volkswohlfahrtspol i t ik , i n : Külp-Schreiber (Heraus-
geber), Soziale Sicherheit, 1971, S. 46 ff . 
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D i e F r a g e n a c h der p l u r a l i s t i s c h e n Z u k u n f t dieser S o z i a l p o l i t i k ist n icht i m 
S i n n e eines v o r d e r g r ü n d i g e n machttechnischen P l u r a l i s m u s - B e g r i f f e s gestellt , der 
die B e t e i l i g u n g v o n V e r b ä n d e n a n der H e r r s c h a f t m e i n t . E i n P l u r a l i s m u s - P o s t u l a t 
i n d iesem S i n n e l ieße sich v i e l l e i c h t m i t d e m H i n w e i s a u f d ie f ü h r e n d e s o z i a l -
pol i t i sche R o l l e d e r G e w e r k s c h a f t e n er fül len 5 5 ) — o b w o h l auch d e n V e r b ä n d e -
P l u r a l i s t e n d i e i m m e r w e i t e r sich ö f f n e n d e Schere z w i s c h e n d e m wachsenden ge-
w e r k s c h a f t l i c h e n E i n f l u ß u n d d e m Zurücktre ten des E inf lusses a l l e r übrigen e i n -
schlägigen O r g a n i s a t i o n e n m i t Sorge er fül len dürf te . P l u r a l i s m u s m u ß l e t z t l i c h 
aber a u f d e n M e n s c h e n , a u f d e n E i n z e l n e n , gerichtet s e i n : als e i n S y s t e m des G e l -
tenlassens u n d d e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g möglichst v i e l e r 5 6 ) . U n d j edenfa l l s f ü r 
dieses P l u r a l i s m u s - P o s t u l a t ist das s o z i a l p o l i t i s c h e K l i m a des A u g e n b l i c k s nicht 
günstig, w e n n n i c h t b e d r o h l i c h 5 7 ) . 
D a ist z u n ä c h s t e i n m a l der d o l u s d i rec tus , der e inen „neuen M e n s c h e n " v e r -
l a n g t , d e m — er m a g n o c h so e m a n z i p i e r t e t ike t t i e r t o d e r gar gemeint sein — 
das S o l l , w i e „ m a n " z u sein ha t , v e r b i n d l i c h vorgegeben ist . F ü r sich a l l e i n jedoch 
w ä r e dieser f r o n t a l e A n g r i f f auf I n d i v i d u a l i t ä t u n d V i e l f a l t des Menschen 
v i e l l e i c h t n icht e i n m a l so gefährl ich. A b e r h i n z u k o m m t d ie A m b i a n c e der A r g -
l o s i g k e i t , d ie d e n A n t a g o n i s m u s z w i s c h e n P l u r a l i s m u s u n d ega l i tärer S o z i a l p o l i t i k 
nicht d e u t l i c h g e n u g s ieht . D i e unerhör te S p a n n u n g dieses A n t a g o n i s m u s k a n n u n d 
m u ß eine h u m a n e S o z i a l p o l i t i k b e w ä l t i g e n . D i e P r o b l e m e übersehen aber he iß t 
nicht , sie lösen, s o n d e r n n u r , der v i t a l e r e n T e n d e n z — u n d das ist j edenfa l l s derze i t 
die ega l i täre — e i n s e i t i g R a u m z u geben. H i n z u k o m m t aber auch d ie V e r l ä n g e -
r u n g his tor ischer P o s i t i o n e n i n d ie w e s e n t l i c h v e r ä n d e r t e n B e d i n g u n g e n der G e -
g e n w a r t h i n e i n . A n t i k o n f e s s i o n e l l e T e n d e n z e n e t w a , d ie noch v o r e i n e m oder 
z w e i J a h r z e h n t e n als Zurückweisung k o n f e s s i o n e l l e r Absoluthei tsansprüche i h r e n 
p l u r a l i s t i s c h e n S i n n h a b e n mochten , schießen heute leicht über das Z i e l h inaus , 
u m w e l t a n s c h a u l i c h e V i e l f a l t z u e r s t i c k e n 5 8 ) . M a n c h e r L i b e r a l e ist heute dabe i , 
seinen G e g n e r „ins A u s * z u v e r f o l g e n . M a n c h e r „ L i b e r a l e " f r e i l i c h ze ig t heute 
erst u n g e s c h m i n k t , d a ß er v o n v o r n e h e r e i n f r e m d e Ansprüche n icht u m der V i e l -
f a l t w i l l e n , s o n d e r n u m der H e r r s c h a f t seines eigenen M e n s c h e n - u n d Gesel lschafts-
b i ldes w i l l e n b e k ä m p f t e . D i e G e f a h r f ü r h u m a n e V i e l f a l t w i r d e n d l i c h i n nicht 
ger ingem M a ß e d a d u r c h gesteigert, d a ß S o z i a l p o l i t i k ökonomisch v e r e n g t — v o r 
a l l e m i m S i n n e m o n e t ä r e r U m v e r t e i l u n g — v e r s t a n d e n w i r d . D a n n w i r d auch 
das s o z i a l p o l i t i s c h e F r e i h e i t s p r o b l e m z u m P r o b l e m w i r t s c h a f t l i c h e r H a n d l u n g s -
5 5 S. 2. B . L o m p e , Gesellschaftspolitik und Planung, 1971, S. 100 ff . 
5 9 S. dazu z. B . Zacher, Pluralität der Gesellschaft als rechtspolitische Aufgabe, a.a.O., 
( A n m . 52), S. 161 f. u . passim m. w . N a c h w . 
8 7 S. zur verbandspluraiistischen Bedrohung des einzelnen z . B . auch Boettcher, Sozia l -
pol i t ik und Sozia l re form, a.a.O. ( A n m . 31), S. 35 f.; Lompe, a.a.O., S. 106 f. 
5 8 S. nochmals A n m . 52. D i e eindrucksvollsten Beispiele bietet freilich wieder das Schul-
wesen. D e r V o r s p r u n g des konfessionellen Schulwesens ist mitnichten einem p l u r a l i -
stischen Schulsystem gewichen. Vie lmehr wurde das Schulwesen weitgehend schlicht 
weltanschaulich eingeebnet. D i e Schulen sind damit mehr und mehr die Schulen 
derer geworden, denen diese weltanschauliche „Flachheit" konveniert. Wer sich daran 
erinnert, mi t welcher Sensibilität etwa i m Streit um Bundessozialhilfegesetz und J u -
gendwohlfahrtsgesetz behauptet wurde, jede Regelung, die dem Subsidiaritätsprinzip 
entspreche, verstoße schon deshalb gegen die Bekenntnisfreiheit der Nichtkathol iken, 
w e i l das Subsidiaritätsprinzip von der katholischen Soziallehre postuliert werde, kann 
sich nur w u n d e r n , mi t welcher Ungeniertheit heute ganz andere, einer M e h r - oder 
Minderhei t k a u m akzeptablere Weltanschauungen rezipiert werden. 
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Spielräume u n d z u r E n t f a l t u n g u n d B i n d u n g v o n E i g e n t u m r e d u z i e r t 5 9 ) . So 
w i c h t i g dieser A s p e k t aber auch i s t : d i e F r e i h e i t s g e f a h r e iner gesel lschaftspoli t ischen 
— u m so m e h r a u f e in v e r b i n d l i c h e s M e n s c h e n b i l d z i e l e n d e n , als sich e lementar 
h u m a n („humanis t i sch" ) vers tehenden — S o z i a l p o l i t i k gre i f t w e i t e r aus, j a ist 
u m f a s s e n d . U n d so w e n i g sie a l l e i n oder auch n u r v o r w i e g e n d aus der N o t w e n d i g -
k e i t soz ia le r B i n d u n g des E i g e n t u m s v e r s t a n d e n u n d gerechtfert igt w e r d e n k a n n , so 
w e n i g erschöpfen E r m i t t l u n g u n d S i c h e r u n g v e r b l e i b e n d e r R ä u m e w i r t s c h a f t l i c h e r 
B e w e g u n g s f r e i h e i t d ie P r o b l e m a t i k 6 0 ) . 
A l s jüngstes B e i s p i e l begründeter Sorge möge e t w a das neue — ökologisch u n d 
d a m i t d e r z e i t u n w i d e r s t e h l i c h m o t i v i e r t e — N a t u r r e c h t d i e n e n , k r a f t dessen 
K i n d e r r e i c h t u m u n m o r a l i s c h ist 6 1 ) . D i e gesellschafts- u n d s o z i a l p o l i t i s c h e n K o n s e -
q u e n z e n s i n d e v i d e n t 6 2 ) . N i c h t w e n i g e r deut l i ch w i r d d ie P r o b l e m a t i k a m B e i -
sp ie l der „ A b t r e i b u n g a u f K r a n k e n s c h e i n " 6 3 ) . D i e Z u r ü c k n a h m e des Strafrechts 
aus d e m R a u m widersprüchlicher M o r a l v o r s t e l l u n g e n dieser Gesel lschaf t i n d ie 
5 9 S. z . B . Bethusy-Huc, Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 
1965, S. 37; Schreiber, Z u m System sozialer Sicherung, 1971, S. 41 f.; Jantz, Sicherheit 
und Freiheit in der Versicherung, i n : Grundprobleme des Versicherungsrechts, Festgabe 
für Hans Möller, 1972, S. 329 ff. S. dazu aber auch Prel ler , Praxis und Probleme der 
Sozialpol i t ik , 1970, B d . II , S. 537: „ . . . daß eine Stellungnahme z u solchen Fragen 
kaum noch etwas mit Ökonomie, aber alles mit Werturteilen zu tun hat" . 
6 0 S. zum Verhältnis v o n Umverte i lung und Freiheit auch Zacher, Z u r Rechtsdogmatik 
sozialer Umverte i lung, D Ö V 23. Jg. (1970), S. 3 ff. (S. 10) m. w . N a c h w . 
6 1 S. dazu Süddeutsche Zeitung v o m 14. J u l i 1972, S. 1 f. Im Rahmen einer Ver laut -
barung einer Gruppe von Ökologen behauptet der Verhaltensforscher K o n r a d Lorenz, 
Kinderre id i tum sei unmoralisch. D e r Vorgang ist unter mehreren Gesichtspunkten 
bemerkenswert. Zunächst einmal fällt der simple „Naturalismus" auf — der etwa 
gewissen kirchlichen Verlautbarungen gerne und sehr oft mit Recht vorgeworfen 
w i r d —. E r ist hier aber besonders p ikant : man wisse aus dem Tierreich, daß Über-
völkerung bei den Menschen zu inhumanen Verhaltensweisen führe. Führt Über-
völkerung bei den Tieren zu inhumanen Verhaltensweisen? Oder führt sie nicht einfach 
zur Artminderung aus Mangel an Ressourcen? Haben i m übrigen Tiere die Alternat ive , 
auf drohende Übervölkerung mit Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsunter-
brechung oder gar mit Enthaltsamkeit zu reagieren? Was weiß man darüber, wie 
human sich tierische u n d menschliche Gesellschaften entwickeln, wenn ihr Wachstum 
auf vorgenannte Weise künstlich gedrosselt wird? Ferner: Übervölkerung droht 
längst nicht mehr v o m Kinderreichtum, sondern v o m Sinken der Kindersterblichkeit 
und vom Anwachsen der Lebenserwartung — eine Erscheinung ganz im Sinne der 
Ökologen! Ferner: Es ist w o h l kein Z u f a l l , daß die Ökologen den sonst doch so un-
zeitgemäßen V o r w u r f der U n m o r a l tapfer gerade gegen eine Gruppe erheben, die 
i n dieser Gesellschaft ohnedies bereits am Rande (oder jenseits des Randes) steht, 
nämlich eben die Kinderreichen. D e r Be i fa l l der Öffentlichkeit zu den ökologischen 
Moralnormen hat denn auch nicht auf sich warten lassen. S. dazu auch nochmals oben 
S. 247 und S. 249. So paradox es ist: gerade „natürliche" M o r a l ist eine Sache 
der K o n v e n t i o n . U n d so sehr Papst P a u l V I . mit „Humanae V i t a e " die Stimmung 
der Gegenwart verfehlt hat, so gut hat der „Ökologe" K o n r a d Lorenz sie getroffen. 
Pech für wen? 
6 2 Dabei darf nicht übersehen werden, daß in unserem raschen Wechsel politischer Z i e l -
setzungen — nachdem die Bi ldungspol i t ik fast schon wieder vergessen ist — der 
Ökologie die Gesundheitspolitik auf dem Fuße folgt. M a n denke sich aus, welches 
Spielfeld, einen „neuen Menschen" zu postulieren, sich hier eröffnet. 
6 3 Gesetzentwurf zur Ergänzung der Krankenversicherung, Deutscher Bundestag, D r u c k -
sache VI/3435. S. a. „Abtreibung auf Krankenschein — Flankierende Maßnahmen in 
der Sozialversicherung z u § 218" i n : Woche i m Bundestag, 2. Jg . (1972), Soziales, 
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Z o n e m e h r o d e r m i n d e r a l l g e m e i n a n e r k a n n t e r N o r m e n i m R a h m e n e iner R e f o r m 
des § 218 S t G B ist eine Sache — u n d z w a r grundsätzl ich eine p lura l i s t i sche 
Sache 6 4 ) . D i e U m v e r t e i l u n g der m e d i z i n i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n L a s t e n einer 
Schwangerschaf tsunterbrechung, deren L e g i t i m i t ä t — w i e e t w a i m R a h m e n der 
m e d i z i n i s c h e n I n d i k a t i o n — i m wesent l i chen u n s t r e i t i g ist , ist auch u n t e r p l u r a l i -
stischen A s p e k t e n wenigstens zulässig. D i e U m v e r t e i l u n g aber der m e d i z i n i s c h e n 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e n L a s t e n der Schwangerschaf tsunterbrechung i n d e m v o l l e n 
U m f a n g , i n d e m das S t ra f recht weicht , u m d e m G e w i s s e n u n d d a m i t d e m P l u r a -
l i smus R a u m z u geben, hebt d e n P l u r a l i s m u s s o z i a l p o l i t i s c h aber w i e d e r auf . D i e 
Vers ichertengemeinschaf t w i r d v e r p f l i c h t e t , Schwangerschaf tsunterbrechungen auch 
u n d gerade d a n n z u f i n a n z i e r e n , w e n n sie e i n e m T e i l i h r e r G l i e d e r ohne ü b e r -
tr iebene, a b w e g i g e M o r a l v o r s t e l l u n g e n als M o r d erscheinen — jedenfa l l s als eine 
V e r l e t z u n g des Rechts a u f L e b e n . G a n z o f fens icht l i ch ist das auch für d ie B e w e r -
t u n g der s t rafrecht l ichen Lösung b e d e u t s a m . I n d e m M a ß e , i n d e m die S c h w a n -
gerschaftsunterbrechung „sozia lvers icher t " w i r d , ist d ie Z u r ü c k n a h m e des S t r a f -
rechts n icht n u r eine N e u t r a l i s a t i o n der R e c h t s o r d n u n g z u g u n s t e n des W i d e r s t r e i t s 
der i n d i v i d u e l l e n G e w i s s e n ; i n d e m M a ß e ist sie v i e l m e h r l e t z t l i c h doch p o s i t i v e 
A n e r k e n n u n g der R e c h t m ä ß i g k e i t der Schwangerschaf t sunterbrechung. 
D i e S o z i a l p o l i t i k m i t d e n P o s t u l a t e n der P l u r a l i t ä t , der I n d i v i d u a l i t ä t , der 
P r i v a t h e i t u n d alles i n a l l e m also der F r e i h e i t des M e n s c h e n i n seiner E i g e n a r t 
u n d V i e l f a l t z u k o n f r o n t i e r e n , ist u m so d r i n g e n d e r , als sich die K o n f l i k t e n icht 
n u r aus d e m W a n d e l der B e d i n g u n g e n ergeben, u n t e r denen d ie S o z i a l p o l i t i k 
w i r k t . S o z i a l p o l i t i k w i r d v i e l m e h r selbst als e i n I n s t r u m e n t b e g r i f f e n , s o z i a l e n 
W a n d e l z u b e w i r k e n . D a s ist l e g i t i m — aber n u r w e n n der „wandlungsneutrale" 
K e r n der S o z i a l p o l i t i k darüber nicht vergessen w i r d . A b e r schon das E r s t a u n e n , 
die Skepsis , ja d ie A b l e h n u n g , die der r i s k i e r t , der eine „ w a n d l u n g s n e u t r a l e " S o -
z i a l p o l i t i k f o r d e r t , die sich gerade der „W a n d l u n g s schaden" u n d der „Wandlungs-
geschädigten" a n n i m m t , v e r r ä t , w i e g r o ß d ie G e f a h r e inse i t ig „ w a n d e l n d e r " , 
v e r ä n d e r n d e r S o z i a l p o l i t i k ist . W e n n S o z i a l p o l i t i k u m des M e n s c h e n w i l l e n be t r ie -
ben w i r d , u n d w e n n sie u n t e r dieser Prämisse sich gerade d e m Außensei ter , der 
M i n d e r h e i t , d e m N o t - L e i d e n d e n z u w e n d e t , so h a t sie diese P f l i c h t auch d a n n , 
w e n n solche M i n d e r h e i t e n , solche N ö t e d u r c h das h e r v o r g e b r a c h t w e r d e n , w a s 
die M e h r h e i t als F o r t s c h r i t t d u r c h W a n d e l bewerte t . D a m i t w i r d nicht eine 
k o n s e r v a t i v e S o z i a l p o l i t i k 6 5 ) , s o n d e r n eine i n sich z w i s c h e n d e n P o l e n der V e r -
änderung u n d d e m Schutz des V e r ä n d e r u n g s b e t r o f f e n e n gespannte S o z i a l p o l i t i k 
ge forder t 6 6 ) . 
6 4 S. A r t h u r K a u f m a n n , Rechtsfreier R a u m und eigenverantwortliche Entscheidung i n : 
Festschrift für Reinhart Maurach, 1972, S. 327 ff . 
8 5 S. dazu Preller , a.a.O., B d . I, S. 37: „Da Sozia lpol i t ik S trukturpol i t ik ist, muß sie 
sich mit der Struktur der Gesellschaft wandeln . " 
8 6 E i n interessanter, wenngleich noch unzulänglicher Ansatz findet sich bei Strasser-
H i l l i n g e r , Soziale Sicherung, 1971, S. 20 f., w o zwischen werthaltiger Gesellschaftspolitik 
und wertneutraler sozialer Sicherung unterschieden w i r d . — S. zur Problematik auch 
Titmuss, Income Dis tr ibut ion und Social Change, A Study i n Cr i t i c i sm, 1962; Pinker , 
Social Theory & Social P o l i c y , 1971, insbes. S. 97 ff. , 135 ff., 176 ff . Dagegen 
sieht Pusic in seinem Beitrag über „Social P o l i c y as a Factor of Social Change" ( in : 
Sozia lpol i t ik und persönliche Existenz, Festgabe für Hans Achinger, 1969, S. 239 ff.) 
die Probleme i n einem Weltmaßstab, der die mit dem sozialen Sättigungsgrad der 
entwickelten mitteleuropäischen Gesellschaft verbundenen sozial - und gesellschafts-
politischen Gefahren nicht dringend erscheinen läßt. 
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Wesentl iches k o m m t h i e r a u f d ie rechtl ichen L e i t w e r t e , S t r u k t u r e n u n d I n s t r u -
mente der S o z i a l p o l i t i k a n 6 7 ) . So w i e das R e c h t a l l g e m e i n gespannt ist z w i s c h e n 
seinem A u f t r a g z u r V e r ä n d e r u n g u n d z u m Schutz der M e n s c h e n u n d Interessen, 
die v o n d e n V e r ä n d e r u n g e n d u r c h das Recht o d e r d u r c h soz ia le G e w a l t e n u n d 
E n t w i c k l u n g e n b e d r o h t s i n d 6 8 ) , so m u ß die S o z i a l p o l i t i k m e h r als b isher dieser 
P o l a r i t ä t g e w a h r w e r d e n u n d m u ß das Recht — das „ S o z i a l r e c h t " — i n B a h n e n 
u n d S c h r a n k e n der V e r ä n d e r u n g gle ichermaßen w e i s e n 6 9 ) . A l l z u leicht erweist 
sich sonst e in h u m a n i t ä r e r u n d e m a n z i p a t o r i s c h e r A n s p r u c h als l e t z t l i c h i n h u m a n 
u n d t o t a l i t ä r 7 0 ) . 
6 7 S. dazu die Verhandlungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer über 
das Thema „Grundrechte i m Leistungsstaat" (die Berichte von Martens und Häberle 
sowie die Diskussion demnächst, i n : Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer H e f t 30). S. a. Zacher, Sozialpol i t ik und Menschenrechte in der 
Bundesrepublik Deutschland, 1968; dens., Z u r Rechtsdogmatik usw. ( A n m . 60); P l u r a -
lität der Gesellschaft als rechtspolitische Aufgabe ( A n m . 52). 
6 8 Friedmann, L a w in a Changing Society, 1959. S. a. Zacher, Pluralität der Gesellschaft 
als rechtspolitische Aufgabe, ( A n m . 52), insbes. S. 170 ff . 
8 9 Wichtig ist insbesondere, wachsam die Entstehung neuer M i n d e r h e i t e n zu verfolgen. 
A l s solche sind etwa die Gastarbeiter schon erkannt, nicht dagegen etwa die Sonder-
schüler (s. o. S. 249) und die Kinderreichen (s. o. S. 247 und 249). Entscheidend 
ist dabei, daß vor allem die Minderheiten aufgesucht werden, die als solche 
nicht auffallen, w e i l ihr „Wandlungsschaden" neuen gesellschaftlichen Wertungsnormen 
entspricht und so nicht etwa — wie bei Arbeitern oder Landwir ten , die infolge w i r t -
schaftlichen Fortschritts ihre bisherige Erwerbsmöglichkeit verlieren — der Öffent-
lichkeit als „Opfer" erscheint, das ausgeglichen werden muß, sondern als selbstver-
ständliche Konsequenz des Anders-Seins — je nachdem: als Impl ikat ion sozialer 
Wohltaten oder als unvermeidliche Strafe (d. i . ein Übel, das seinem Wesen nach nur 
begrenzt gemildert werden kann und darf) . 
7 0 Eine gute Formel Ortliebs (aus „Klassenkampf und Sozialpartnerschaft" i n : H a m -
burger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, B d . 1, 1956 S. 57) zitiert 
Boettcher (Sozialpolit ik und Sozialreform a.a.O., [ A n m . 31] S. 34): daß es eine 
Sozialordnung herbeizuführen gelte, „in der die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung das Gefühl hat, daß es in ihrem Gemeinwesen nach Recht und Gerechtigkeit 
zugeht und daß das Recht jedem einzelnen einen ihn befriedigenden G r a d persön-
licher Freiheit läßt" . S. demgegenüber aber auch die Warnung Weissers (Grundsätze der 
Verteilungspolit ik, i n : Külp-Schreiber (Herausgeber), Soziale Sicherheit, 1971, 
S. 110 ff . [123]): „Es läßt sich aber aus den geschichtlichen E r f a h r u n g e n . . . das 
Sozialgesetz gewinnen, daß Maßnahmen zur Verwirkl ichung des kulturellen Sinnes 
der Gesellschaft um so mehr der Gefahr der Entartung i n willkürliche Bevormundung 
ausgesetzt sind, je intensiver u n d umfassender sie angesetzt werden." 
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